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Set1ng9l-t1nggl penqharg an dan ucapan 1-"ima Jcaeih kepada 
·ncik Lim i: · n Hal, Penyelia Iatlhan llmiah eaya 1ni diatae bimbingant 
nrudhlllt den tunjuk ajar beliau beg!. menyi.epkan lat.than Ilmiah saya. 
l\e91 tu 3v,ga penul.ia infin menya.mpaikan aetingg1-t1.nggi te- 
rima ks1h dan .rasa terhutang budt kepada moreJca dibawnh: 
1) P ker ja- ,~er ja, Peg wai- Jawa1 den PrJ?t<JUrun 
l'erli• Plantations Borb&d. 
U) f?ogawai.,J>cgowel c11 Jabtito.n '.L'anah den Golian 
tkgc>r1 Perlis. 
111) lCawan-kawan den ml!r<!ke yang b&ik MCara 1111.ng g 
atnu t.1dak langsun9 mernberl sunt">anpm kepad 
ny1apen leajian dan rencana saya in1. 
Segala jusa-jasa dan bud1 baik mei~a diat.as a~an 
tetap na'ljadi kenanq~. 
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PENDAHULUAN 
Lat.than Uad.ah 1n1 bortujuan untuk mengkaj!. keadaan sof53rro- 
ekonom1 peterja-peksja Cl1 Perl1• Plantation Berhad di&aalping clapat 
meninlau muaalah-maaaalah &llam kehldupan pelcc>jaan ~ seh.a.r1-harie 
Sehlngga aekarang1 s1h belum Ilda la91 Jcajian yang dibuat 
berkenaan so&io_ekonoml pekerja-pe)cerja teraebllt, dan Jtaj1an parul.1e 1n1 
adal h mei:upakan aatu kajian pertama yan9 pemah dllakukan. Dengan k:aj1an 
1 in11 adalah dibarapkan juga agar eed1k.1t •banyak pihaki-pihak tertentu 
ycmg bedtuasa di P cu.a Pl tatS.on Bemact ter..Wt untWc dopat ~ 
lll8saal.ah-labealah aoa1o ekcnom1 pekar:ja-pekerja lftUeka yang eolama 1n1 
telah menberi eu.d)angan tamga fl?Jl.c.al yan; tidak sedikit juga kearah 
kemajuan daft keuntcn9'1D ~ltat itaa. 
Disebabkan kajlan 1n1 juga mei:upU.an satu kajian pertisma, 
1 
penulia Waklah dapat nieruj\llc kepeda tajJ.an..kaj.ian yang laJ.u. Ja41 
2. Sara KaU• 
ICajian !n1 dijal an oleh pr.nulla dalu masa cut1 pan.jang 
1tt iaitu pada bul Mo1 '1973 aeI:ema leblh turanv aebulan. Se- ._ 
l\llll lcej fin 1.nl dllekut.an. penul1a N1Dinta k~ben.a~·an dal'lllu darS. · • sona1 
matii.aG!•• 'P lla Vtantatioft 8er:'W tcraebut. Untulc: ll8ftllde.hkm kil.Jtan, 
~1• ...t.ht:a l*1lll&'i!llftQllft tied bel.lau dahulu tc ttal\CJ atruktur r~ 










am:ta peltlwhan syarikat 1tu supaya pokerja-pekerja yang r dan yang 
' 
belakan~ UJU ala, •him daft keuntungen f!.rm itu• d1peroleh1 d8r1 
dok.umen beitul1s serta lapur .Q talwanan ayartkat · 1w. 
lermlis ·rtlllU1el!U ramah Juga. Penulung p.~ (Agr:k:ulture A681&- 
tants) yan1 bertanggung jawab gurws ba~gian t.ertentu dal• 
llldaog YanJ luu 1 tu. Ini untuk .-ngetllnd. dengan lebth jelu terltang 
st.nktul:' prbul:uhan den aapedo.a.P* tertentu ·bagl pekerja-pekarja yang 
d1bawah pe\gUrtlMn mer:-.. 
IJntuk mendapatken .tl ~u.at dlln ba~han yang· ·d1- 
perlukan •1 -petcj.....,.ic.J J.aU:u yang dlmt...tken dla.t.n1 petcja-pe'kerja 
kelaa blnahml, penuU.a telab men•• rash -.raml so· orang •baqa.1 ~1• 
dad lebU Jcurang 1,000 orang ~lllDY"• P.U.S.han cW:Juat secara •randaa" 
~ tillp.ti.ap baMgian j.S.. pekcJaen 41- pek1-:rja-pekar)a 1n1 belcer:'ja. 
,. st1cmatrea' ya09 dJeec.ttakftn ctatail.a oleh penuUa untut. mendapatkan 
ketei-angaa 1bl adalah aecea ••tx:uctw:ecl lnterftav"• D1M11>lng itn 
penuJ.la }lga mendapat t:eteran.~etarencpn dad. ~~an yang ~ 
dasulcaQ ?8da buah f!JdJ:m 4an pendapet ...... ia1tu d gan ~ ·~ 
atructuret lnt.wvlew'. 
e . ..i.1a 1nCJin Juga JftMplCkataken dltd.n1 bahawa perm11a tel.ah 









aebagal :peker la dis1n1 aebelum s.ns.. 
Sela.in dari care ka jian yang tel.ah. diaemtkit,n di taa, penulla 
juga t rujW(en-cujukan dSJdutub-kmtub khan. h den do.r:l ~ 
t>ec;aan untuk n~ data-data yeng dik\ltip. 
' 
3. &•U·tan 4'1• eUa 
Stmllaa kajlan ln1 dil.UUkan• banyalc. •saalah-masMlab daft 
iee-11.tan-ikeallitan NJ terpak,M d1badap$ oleh ~h. ln1 adatab· 
·~ Mtu ~ ~ t8l:paUa diblldapl ol.~ ~ 
pmQJcejl Ytmt hllmdak ·lllBftjalmkan kajlen. 
Keml·ltan pertaa permll• lalab apaltala hmdalt l1llftda tU.n 
lc:ebenar• dBr1 MOl'8ftO · 9dA eyarlkat lnl untuk . -3aienkan ujS.. 
tel:1Mtbat. t<a~S. yang· hen4at dlj lell\lalft 1n1 dlMnplkan oleb beli.al 
tcenna bel18'a bl-"8ngkan bda · nvan l*ltk&.jl 1n1 &an .ngbaaut pelcer)a- 
pekerja dan akan ·~1tan ~ Y8ft9 tld.* balk pl!lda pe1NAM- 
tadat.ancpn pengftajl ltu adaloh ketlka babaru aaba)a ~ 
dMm5t:Pil1 pela]~o)ar d1 ~ lt1lplr pada 3hb Dta-..r 1974 yang 
' tel h mnjlld1 •tu. pedtan yaag ~ panaa ~ 
apabil• ~"f!IRCJltal1 •wtcl ~yang--~ .pad& penip:ua tenel:lut. 
blahlM ltedatangarl pengttaji .-.ialah bMya \Intuit tu)ual) ebdeltdJt9 ~ 
lab meindapat k~ dui belbm daft ~l)e·ttbn arJ.,Qll IGlml veo; 
balk ... u .. 
ac..lltan lain. d8ll yt1nCJ; ~ te-11tllrl •U.. talah untllk 
ami ... .a. P*•l• pebl:ja • .._.. l.n1 erla18l\ datMlt 'ber•1.ntc dQS. ~ 











yang Nlld.t pola kerana JtedttdUkm 1nereka ditenpat lurja maatng..caa ing 
yang. terbabagi k.epada banyak Ja...,Wan i tu bersel~ dlsatu kawaQt'l 
yang luasnya se~ga 10.00() etar.-. Untuk W pl!lft9ta)i **lah d.apet 
menq~akan kenderaan ·aendtri. dad · he~' ~ana b111bengl«n 
. ' 
ancariion per~ ~'ata yang Mr1nc) .-.ja taer:al!q')Q · tot'aikal 
pekerj~ja dim pega-1-pegawai. Ancaman 1tu· adalah memang ~ja 
lel.~ kerana ked.ud\l'kan· ledeng baJJu PPB 1b.l henya ~ deng0n ~ 
Thai. Dal8lll ha1 1nll8h pangkaj1 ~· · .t'Qbwmg sasa JWUr gu mtult 
~ ~id.kal-mtoraital 'f· ld ccndUe·tor•· a~ motdcar-mo~ 
'Agrlc:ul.t»re As.S..tant• untuk raenend. ~jei-pekerja. Seringlcal.1 juqa 
be'hawe kectatanqen pengkaJl ialah untut 1118flbal• nu1b menlCa. ~t'*' 
sepertl W tllllftibuat ~ ~ lawapan-Jewapan ft?JM!'}j.:Laa teirutama 
aoalan-80fllal:l yang ~ dengan penda,patan mereta &m la.1n-laift 
.upek da.1• kehidupaft peker:j.an.. Olib 1tu pentkaj1 teEpaltaa am~ 
kehlJek:&mfll!ll'l .ndid. atdnta ager .-rek• rr•!l!ert jawa~ja yang 
topat dad 11oi11l:an-eoalm ytmg dit8111tak-. .5(.--J.eln anggapan tatiatangnn· 
~a ji untuk bel• naalb ~. tercla . t pQl. or~ang ya?MJ, 
~P ejl W adalab ~ · ,,.. dad. PP8 ltu YtmCJ dat.ang 











:' l 'lah 1 
ta beril!lfi1lft ng k . - i . ~10taD. ~ YenlJ · . :idrd. 
p8d1 4an ..itld~~ ~-. ·l..iah 11 ..111! ·'ll'<J• •• -.i .... 
~ ,..,..*... • ... C-..Glft ~~---'' peftl~ 1:14, """ .. ., 
~"..,... bell~illt.lRmllft ,_. di UMlhellt• l:illr'llll\' 
l•J•aM ~'lnel-•:c'SA• 
11tdu•td •• y ' \1) 
nya uotQlt ,ta~. 
,,,,_...,... __ ... ln1JS,ft, ..W-t -~tie 
lllbab· ltul 
t.ndQatzl 1111 ~m •11111111.a. twa• .... "1 .... t•dUI!•._-.._ ne(llf'Ct. 









yang cukup ~ ng o\l 1 untuli: r ok tebu. 
Ju keadaan in1 bol h ~1 y~ 9 ik untuk m 
(harv ~utJ.nv) den untuk kcrjao-kerja g ngkutan • 
.J,,uah s e,y pm 11dek t ~l h didirikan p d tulMtl 1.961 
ol h r ln.ycm ~u9~ Manuta.crtur.ing co, Sdn. Bhd. d1 MuldJT, curing, t.>uU.a. 
Musil pe1'Cubunn-pa,rcubaan yang telah dijnlonl~ selama l ih dad. 
11aa. tanun itu Jugo, l<er j an Negeri Perli.s t.Gl.ah. tuk- 
kc.n kepada Sy ikat t.ersebut 1\,l70 · er tanah d1 1'\lklm Cup!.ng, «ierUa 
d n tlAt""'"'~1i.k sa.oo untu't uap.Ue.p tu 0& • 
!iy 1k t 1n1 ~:artmg t:elah jug4' 11181lOha«\ unblk l• 1.20 ·1 1 











..-u.~• tlans ·abd· w u.r1 Pk dl "*le Qaptng~ Pwlta. 
, • dl leboh _,., ~/hdat'a9· 8eAr ber4*8 • O· !!JO• 
~NOi•· Mel~ .. le11i kUnNJ 19 ·•ti& dDd. Du ~ .u.. 
&e1eom. ·~ ... 1 Aprll '191'2., ·1 .. t~ & lot.. pllCJ 
j\1111.all 'H,,370· *-" · · y __. \ftt* ti tiiea. ~ 
d _ ~ i.at 1a10 leM.b ~ aso k*I.. ~ 4Ulld. aDaeJ\lb)«d. 
tr.eee1~ '9Nlb 1. · :t. . ~ fl a t. . . Ul'lbik ~-:llft ""*~ 
·~ ... , . .. ~ juQa --- . ... 
••• U•hlln unblt bW :uo.~ tu 
P•~bm ~t, l.D1 ~ dlaa•• 
-.111: ~ ... • .. • 
U.. Fli1bt*tld111 
a.laleh bU .... 
........... ~ •1* . .. ~ 
' U.• ~ .. tt 4lda1• pata). 
' .,..1t.t ' va.av __ ..__ dl W.layda. 
.., . ... ,.,.. ' ' 1*4,a&!. iliNJIQ 
..... ' t-.it:a81'i• 
Syefdk•t 1111 ~- .... - CS..Glll .............. 
.,...., ll 










2. Saham dan pemilek-eemileknya 
Authorised 1i 30,000,000 shares of 
$1.00 each••• $30,000,000 
Issued and fully paid1, 12.000 .. 000 Ordinary shares 
of s1.oo each •• s12,ooo,ooo 
To be issued in terms 
of 1*ds prospectass 31000,000 Ordinary shares 
of St.00 each •• $ 3•0001000 
Data diatas menunjokkan bahawa jumlah semua sahara yang telah 
ditetapkan oleh syarikat in1 adalah S3o,ooo,ooo untuk tiap-tiap sabl. 
Juml.ah saham biasa yang telah dlleluarkan dan yang telah dibayar sepenuh- 
nya ialah s12,ooo,ooo tiap-tiap satu. 
Pemilek-pemUek saham aehingga pada 28 April, 1972 adalah 
seperti berikuta 
Malayan Sugar Manufacturing Co. Sdn. Bhd. ••• ••• S 6.000,000 
Central Sugars Bhd. .. ···•: .. , . 
Man SUgar '(Hong l<cng) Ltd .. ••• ••• ••.• ••• •.•• $ 1,000,000 
Lembaga Urusan dan Tabung Haji • ••••••••••• s 1,soo,000 
Bank Kerjasama Malaysia BM. . ..... ·· ·• ... ""•• s 750,000 
Pegawai-pegawai• Pengarah-pengaraht orang-orang 
Melayu terut:ama penduduk-pend.Uduk Perlis dan 
lain-lain ••• ••• ••• ..... .... ••• ••• •••. .... s 1.2so,ooo 
!H1922a..022 
Settua saham-aaham diatas itu telah di'bayar sepenuhnya dale 









Jumlt\h sa~ s3,ooo,ooo yang ~lal S1.00 u~ri-tiap tu 
yang. ekan 41kelua*an teenudlamya, 6009000 aallam k cil~tukltan 
tcepad:a or~ Mala~, Syv1Jcab-llyu1.ttat elaboran layu at.au 
l~aS.n oranv ytmCJ betad.nat yang eken dUut.unan oleh btrian 
f~ &m t>erlnduatriaft. 
Kl.ta "teleb lihat bAha'Wll ."1alab ',Seirua '·$Bba yang ter:dapa\ 
da.lam Pl-18 laleb s.u,000.000. :ta adalab seblntga tarilth 28· April._ 1912• 
'tetapl ~ U Mac• 1913 .• jwnlab eaham tnlab ~t dtmgm 
banyalm.p teJ.tu ~lr oua ka11 C)8ftda. In1 da. at dillha~ <taripada 
data bed.fmt• . ' .... 
Mal.ayda ••• ••• ••• • •• ··~ . su.9S6,54s s tt&U.'458 
1..J-·i19.&9! 
s12a299&~ 
r.uar Neger1 ••• ••• ••• ••• •••...,. ••• 
P--1.1.a lragln ~~ 4latn1 al pak#ih perd;lek-PftdlelC 
sabaa dad. ~ dala ~ PdlU ..u:ri.1 &Ul peadl.ek- 
peml.lek •hml ~ tied>e ..- aelw:ubftra ...eta dar'l eysle ateaa luar 
Malayaia. 
<al P~lha w- M£1 s99:9iMA QMRt1 mu Mldld.· 
<s.> DD1M "1. gku Budri at.ntl ~ x..u a.ooo 
l•tana au, •U.. 
<11> S,.S tn 1bnl ~· Syecl ila•aa.n 
J--3.lul u 
latana "Pu, Perl.la 










<•J DK ~ Stiled.man Xbni. ~ Abu Bak.er 
4. ·'laml\ l\it.ra Pu.trl. lan9'r.• :PwUe 
JUDLl.aht 
Dar1pe4a .data dJ.at.ae. ~t: dlllhelt. be.bawa )uelab eabmll y.ang 
diblli oleb arang ~m deft syarlkat. datem begerl Perla adaleh 
lb) i?Sl!Jm:Pwllli et- ~ 0\fh ppnq RFIW,,.,Ph ~·-1; din~ 411• !!!l·!Y'll 
U.) 
t11) 
1\Janlc:Q A~ ffal.1.m ....,_. hab 
'1\lant.u Abel. Mldik Xbni. Al~ 
latana PGIMllglN Sulta\ ·~ 
(US.) Dato Sye4 ahar SbahabUddln 
:Alar Star 
<v> nr. r..s.. Mcnq Aun P 
hi ping 








(vU.) aa.i. 81 n ~ 
eui.a Pin81'9 
(¥111) Bank ._.J.aaama Malapie Bhd. 
140, Jal.an Xpoht .l(ual· ~ 
271.,.742 
aaian lpoh, ll'uala ~· 
<xr Amnab S.hm Man Bhd. 
Bangunan ""~• &ual• ~ 
hd.) ~. Sugars ·Bbd 
304, Lake Ya 
bdJ.) Latnbap Ul:UMn. ~ Hajl 
Jal.n ll)C>b, tcuela ~ 
txs.u> Malayan Su u "8nufectur1nCJ eo.. Sdn. Bhd. a.4s&,e19 
( x1"') tUm- 
(w > syad1cat Roadnee au.tputr:a Sdn. 8hd. 
555,486 
Berl data diatb ttu dapat dUU.t baMVa orang ~ 
yang ·tErrbesu -.U. mem11ek1 sabMl 1alat.h rJYMI( . ....._ Abd. Halll'll 
lolsadaata ~ 1a1tu 'Ieng. Di P~ Agung Malayda 'b&at •ea ~ 
PedJ,~ek t.erbe&ar yang. lain 1alab ~ yang bupengaruh 
dlbtd8NJ pol1Uk •ps\1 Dato $yed Na~ Shahal:uldin dan Tan Srt l>Jr. 
' 
ayan SuQU Mewfecb.adn9 Co. Sdn. &hit a4elah ~ 
~t yug ~ Mhm ~ Mkalt keMl~• I.alto~ 
jua1. h ai,456,atg., 1n1 ~ 1eblh ·~ 411. dad. )mle.h am.. 
__." ~ika\ i.DW.ab y· ng ba9elU dengan Central Sugan ahd. yang 









(e) fs1~!$ li9bp tstt?osar ol@ 2'· QSI· RC!lWSWKb 
SY!£1k91;cmrlJs.at d!lQ kfnkc!mk a1q, 
(1> Ch~ Bank (Singar;'1ra) 
·(U.) Ocodlend. Pta Ltd ...... , .. . ••••••••• 
C 111) Id.a .Han; & Bud.ly ••••••••• 
~ll ROIMl• Singapira 
<l•> -11.n Sanua & cs, Nomi.nee Pte -· . 
Singapura .. 16 
h•) Slang l<WU\(J (:Pte) Ltd. . . 
(v1) 't1mr Ltd ••••••••• 1.93,333 
u. Markets 
•••• ••••• 
l. !J5!.ll) &aovass tm.~ 
Ak:aun b,l\ant.Qn(J. clan kei:ughn 1n1 &Saleh d1ldra -~ pada 
30 Sep~. 1974. 
YeQ' &tded,2 
Net Proflt (Loa) 










1'0c£ gvmgw J2.11 lm. 
Oeprecia~ ~ i'1*d Alllleb 1225,495 2t230 , 
Interest onf'lxed Tentt '°8n 153.699 406.6''16 
Renunerattcn Qf e'lf8C\lti ve Cbllpally P1recton 54,900 74,250 
Dlrecton , .. - tl.000 
Bea.merat1on of Aud1tor:a: 3.000 3-. 
nent an Buildings " 1,,91.0 29:t146 
And AJ$11 CJN&t.W 
Proflt froa sale of FJ.llQC!, Aaaeu 11t443 1.g10 
. . 192 . l.yaten Ile lo t 'tu <m.tniam) 
t71:7t"54d N t roflt (Lou) the ~ af' 
'f4lx acuan . 
sgp 
.( 71.? .... & 544-t) -----·-- .Accunll•ted lon bnlught farwrd :ZtZ.SA1. Ace:unuiated Pr:oflt/<loaa > carrl..ed ·~ s11291-953 
J>a.ripeda data tiata• dldopati bah • seh!NJqe pada tarikb 
3 · 9• 73• Syadkat PU'lla Plantatlcns 8bd: 1n1 telah mengG?aat, bu."Ugien 
._ P19K'ht "'9MWI MD '9'~ 
(a) !e@eQt rmav• (@plyjd of Q1a;tgg) 
._11('1ga Mel-.b Mlalunya ~l dad.. ....-~ .. 
9, I~ ~ ~ . ... Ar dal• ...... h ~' tm: .... t. I 
•.alft lbt, ..... ~ dUellWt 









iolah orang.orang yang ~· cl ~ ~t dal po11tilt. 
Ini t:!ng• keen&·. dalm ~ t.ctantD• aepert:l YaDCJ met1•1uk 
d mollbatk.an per~ dengan plhek ~jun, perlmbanqan tc.eebut 
' 
' ' , akan 1~. efftcien~ U)alenkan k;S.ranya. lellbaga ~· ayer1Jmt tar- . ' 
eebUt. ~1 ·dad ar~anv. yano ~· c1m ~ ~~ 
•1- pcil1t$.ll.' 
tat»aga pengarab PP8 adalah ~ slfat).elfat YIUlCJ t.e1ab . ' 
dl~t:Jcan d1etu 1\U. 
rlkat .W lalt~u 
(S.) lncc:k ffoc:k Nl.en ( om:u.S.) 
(U) Abdul ~ 1 ( ~ e geruai/Pongaruh Pengurusan) 
<w>- Y'1'M ~ Sul 1bn1 TeftOkU Abu. Dakar COeneral. 
Manaver> 
<iv> Gell n: Cheaag. 
<v> 
. ('VS,U.) Date Mohd S~ b1D Mohd Yaakub 
U.s) lq Yet !Ung. (altemate to 1' d Dato Tan 8taa -:aS.n 
(x) Ten Yaw g (al t.e.mttte ·to lnoc:k Mock HJ.en) 
tar• ~ dlata.a YanQ 1*ftllelc1 &&baa d lu 
!!tili S!B ·w• lUlb· Bfld. P""8 
h&t>sD st&lltP. .,.,. 30.!·'· 
3c.ooo io.ooo ... 40.000 










n to !>y ·~b1n 45,000 15,000 - 60,000 
Tun Syed .)hcikh s habudin 
YTM 'I'engku Sula:i..man 1bn1 
'rl'mrJla.l Abu BeJcar 2s.ooo 8,133 - 33,333 
Dato ·Mohd Shallltlddln bin s •. ooo ·- .. s.ooo 
MdJd Yaamb 
Tan Yew Ben9 20,000 13,666 .a,ooo 25,666 
l:'\Jnvtd. leabaga penge;rab ibl eda1$b untuk blllba~ rancantJaD- 
r~ (planning)'• nenye4laken objekt1f~jekt1f daft menbaat pol1s1- 
poli&t. 
(b) ... (!'5M'AM') 
"~ Oftrrlo411 job of a ameger ie to c:nate vlthln the ,...terprtse 
the ~t wh1ch will fcllit.ate the acconq)liatnlnt of 1ta 
objects.-. He ..Ul, of ~•·• be al.• •taily effec:W by the 
e~ environment: ln w!\1c:h the fb'lft mat operate, wt he VU.1 
haw U.ttie. U 9.ftf" po11e1: to ;tnlluance ~t polkf t ~ 
canditiCIJO• and intemat!cmal relations,, within the fin, howeVert the 
mnager is reapmsll)le fot' tlle ~t Sn WbS.cb td.• aubaedlnat. 
WOC'k"·' 
Dalam mempe taken t.entang flm9B1 ~· w. Harold 
t<oants ~ ·msQY takan=- 
"The thod of classifying 1ft8M9er1a.l funcilons 
1• to~ tbeln arrcund ect1vlt1.e• ·of plenrdng• ~. 
e.taffing, ·dJ.,rectlng, _ . eonttol" .4 









Harold «ocn·- 1.... • _, .. h 
' '~ ~. ~. 
(c) 1?991~J. 
Ollh sebe.b ;syadkat 1n1 . s.iah diuaaltan ollh M&lay.an Supr 
Manttfac:tur:tno Co. Sdn. ·Bhd• dan Central SUgara Bhd., S.tdtu dlJa ayart,- 
kat pengel.UQ' ·CJU).a yang, terbesar 41 ·Malayaia, beeed:a ·dengam ManswJar 
<Hong K.ong) Ltd., ~pegawai •exeeuti•' dan le.mbaga pengarahnya. 
se~eh onng..orang yang telah berpengalanmn dalaa pengelua&'an 
gula dan peed googan. 4"tyarikat 1n1 telab 111elat:.th gr~ 
Felda Perlie Sdn. Bhl:S. d1ber1 lat1han di 
PP.8 telah l\tga ~ehl · khldMatan-~hiduetan pena- 
eihat. d~i Mee.-a. '1' :te Tyl · 'l'eclwdcal Services L1ml ted, 1a1 tu ae- 
buah syarlkat gula yang torlt el ·di Unib!d Kin~ yang ~ 
pengaJ.anen taro banga yang lua.s d l• penaruaman t.l:al dm mengilang. 
Pak~ der1 aana serin.<J. meniauflt la . · tan-la · ten kes1b1 untut 
menbee:'l WI\ jot •jar. 
a bl«SanQ ~ycl.1.dek . den puk.hldmatan penaaihat• 
4a .p 1u Sdn. &hd.., Mla:ln dad. Ninya· -.luorkm 9'11••· har:u• )taga 









lagl YGf19 dlalleld oleh 1'13.tlA. Int e4al.ah untult lli!ndapatbn 
hat;t!d.1 yang leblb eff1ayen dal'Ul ~luaran tebu. 
Ollh aebab t.ebu sec;e.ra beaaa:wbeau:on adalah tme1b 
babUu ~ inl.- Mbuab aelcoltlb pm:tlmlatt. tel'letiak d1suatu tapek 
,.1-.. 400 eker 8ed8l"I dlremeanq ol•b tw..anca ~· Pel.d6 Pw11e Sdn Bbd. 
P--.an .lekol-.h lnl telab pun dl~- olah :Pl?B ~ F&UlA den 
tadlth. ~ fllUt.h •lua 1•91 dltetai:un. .Jumle. t.os ~ 
ken sekilUIY* $1201000 dim. telah ~· alam 41b1aya1 darl m4al 
-~ au-. Gula elda Pelt. 5dn. Bhde Pell!Uj~ja ladanq aken 









STRUKTUR PENGURUSAN DAN _eERBOROHAN 
I Board of Di rectors j 
I 
Mana5ir.9 Oirectorl 
General Manager I 
------~--------------'---------~- ---- 
Agri ail ture 











J Field Controller I 
I' 
;;ecti on Officers I 
(Agriculture Assistant) I 
Ass i stan- 
Fi eld Supcrvi sors 
Field Conauctors 
( 
t rt.andors I 










Research Officers f Clerks 












Shorters r Workers 




. . I . 
I Store Assisbn~] 
Personal \ 
Officer 







r S.enior Surveyor lllechani es I 
1 
Draining 













s. Bpbaqf.!"tfaqtgten sk!.1'1a 
llenCJDn melihat r •. jab I 1tu. 'k1ta clapatl bahawa stzuktur 
pengwruaan ·den pcbw:uhan ·t18 itu, ia1tu yon.g t.er:d1r14arl Led>aga 
Panger:ah (Board of DirectoJ:a) diata• se1tal.1 aeld.ngcJalah kepada pelrer- 
J&-peterja (~wa) dil>B h aetcaU, adalab agalc ru:mtt juga. :tnl 
·~ UJ:.ana pU'U88hMft pcl.adang . 1n1 adalah aatu ~ 
yang beaar• yang JIM\PUl\yai banyek aeksinya dNa r.mei pekerja-peter)e- 
Tetlpat diataa eekall sepertl yang eta. t d1U.hat dirajah l 
1tu• laltulah l..mlba;a tenvarah daft l'enganh P-.ngw:usan < 1ng 
DJ.rct:ar:). In! dbuml.i. pula del\CJ&ft li'engunua Beau (General >. 
Temapat ti.98 bahagien atau aekal utea dalam P 1n1 d1nana tlap.ti.ap 
bah&91-e.n 1n1berfun9i11111\ter aatu sema ldn dal.a. mmjalanlcan pm:uaahaan 
PQladlancJan raemt. fl.ga bahagt.n ltu lat.tu bahatl• Pertanian 
(Agriculture)• entadbiren (Adlld.nlatr t1cmJ daft Kltjutut.enan Padang 
'(Fleld Enginealngl. Ual• tiap-Uap bahag1en ln1 te.a,tapat i'Gla 
~ peAgUZUanya. Seoran9 pen.gw:;vs. unt:Wt U.ap-tiap aam bl.ha- 
Badonq., atl:uk~ gumMn cW\ ~hannY•t •pdti yang dapet dL- 
j4lb x. • dad' '1.eld Contr:olld'~ d1*18U11 dengan , ... 










ba~gian lain yang kyusus9 di _ ne tia Uap oohagian 1n1 d1m:ua 
oleh or:ang Pembantu t-~. Ba~gian-b&hagie.n tcrsebut ialah 
'~ating•, •r tnt:ananc=e'" •re.pl ting' l'plannlng:", ·•pet di ae• "' 
·dan •gleav.d'. llaha9t81'1 'hu'Veating• ~ pula pada dull 1a:1tu 
·~-· den. 'C<1Dtraator•·. Bahag~an •mnt.nteNmee'' terbahag1 I*a 
tl<J& iaitu .. rat~•,,. "spray• dan "ferUu.r•. Pekerla.-pek.erJ 
pula ke~ be.ha~J..an 1nl menjelanken. pel(er)aen secara berkuqmlen. 
~l~an pet 'a in1 dikawal oleh mas1ng-1'!11Uing mandor semasa 
beker:ja. 
Sahagian StetYCn, eepert1 yeng. dapat dUihat dari rajah, 
mmupal(an .aatu bahag1111\ dU'ipad hnglan Per.-tanien. St:rukb¢ .~ 
send perbur'uhan d1stni bermla d ri 'ltatlcn ~xecuti ,  , d1mau11 
...S. Penyel!.dekaft (Reaeerel\ Offleen) dan •Aaaia t 1 ld 
. PC"1!.acn • • s aye;n 1n1 tec-pecah. pula pad& d\aa Nhe(Jian kec111 .ie- 
U:u Bahagian _ad 1 4Jm Malcmal. 8ahag1an padang 1n.t dl.m:ue oleh 
11'1eld ~tmrsi• .•. Bawlih peda •Field ~tors• i?li 1.alah 'Manc:lare' 
:daft ~ ~. ~~· dibawab wandor 1alah peker)a-peter:Jo• 
·Babaglan le, Ul:'ja ks,. CW.Qukan oleh e1obantu lllletael U ..a.bo- 
ratary Aaalauint>. Btwah darl ped)IUltu ..._l lnl ialah 'teboc' t«"Y 
· ttend t• den aeterwnya ~Sbm-1\ '8kal11alah pekuja-pGkerJa., 
y 
dalea <~•tc'atl~>. Dari ~ Jab 19 qpat 
4111hll~ bebate tlga ~ tardt\pat cla1 - U#Q'81l ptDtadb.-1.Uft ln1. 
nu~~•.l)a]tmgiaQ tel "'"°t 41'.btoltl ol.eh •Ac:ccit.tntant.• yeng tft!SQ9Uftla 
'ecx:ount •, • •incJ Aa•u•t StonblfJper• ct YGl\9 •U.- 










st· ~·~ ialah ·~tare slat.ant•. ti lta-merek YancJ bekerj dal&m 
bahati8ft prmtadbtran 1n1 Udakl~ bagitu r.-1. 
Babagian ket;tga yang uta · 1al4h .hag!An . juruter: P~g 
(i'ieid: :;ngin8ering>. ardn. :t ~ penguJ:Ue kyusuSdalaa baha91en. 1td. 
laltu Penguz:ua l<f!lw:"Ut.er · iadeng tF1e1.4 ~ecint ?llanar;c>. Dua 
.~ u'*na dal .. Kej\an.lwaan &ed&ng W 1e1~ Babagla. •Wotayop• 
aan •P~te (~)•. Pagawal utaa 4al• batavle 'Wollsyep' 
1ala.b •·. · S10P ~·  clan. babaglan ~t.an 1tdeh ''f~ 
~· • ·Sawah du1 • . 8YOJ) ~aot• S.alah ·•Senior Meebanlc.a" • 
-dH kn t1 C)leb 'Mac:hald.ca' , .• 1 tten.• dan "~ · t.lce' • ·aawah clarl •ir.ens- 
ac• ialoh ·~·· dUla.att. oleh · ~ ·RGDd. '• 
'Cordl::tor' dan dlbawh .-.i1 J.eitu ~'e.pek Ja• 
Secrura k:e lur:ubannY•• Jent.- j.eni• ' 
kepe.da bebttr•pe bahaCJlan 1eltu1 
(a) ·P11N,,.,.s1e Alt 
XnUab J'*1ah P* e-J• yang paUng rual Mk lt.. ~~ 
leblh blnng. 500 orang .....,.. Maret.a 1n1 ~ bek ja 41b8bai- 
glan-babagl.an. • m~·. •"P1 t:!.ng•/•pt · Url9', •pet dl · ea". 
•91 aed' aan •tWa1n1ng•. 
tb) ~Na·• 
~k.an )IMlah petr:arja Y89 ~ Juta•· Jlumlah pakerja- 
pekerja 1n1 ~ *flexll)le·• -.n911N~ ••·.S. tutu bl.la t.Sl)a auda 
pakolc-pokok tlebu tel h c:ubtp aeriya unt:Uk ·<11~. }u1lll. hftJll bQl-1) 
loal'LUJl~ftt "1nQva 700 onrav. ,...,a.pek;W,. .. boleh. bstulcnr: at:mi ~4'- 
baku.irM \8\mk .,...,. .oat ~· ..... t.nS:. 









tlc....,Jr,n\ _....t. 1tll rj d1be t11e • '*'- 
~lab. . .. ,~ .. ,. w leblb ~ 90 nt Jct. . • .. ll811(1l'e. 
...., tar! 90 ,...,.. 1nl l·ob l~ ••· .iSb. ut. 
t • .o b'sc~Si ._,. . .,,.,... 
,.. .. .._ .. ita int ~Ja & •tn'ylln· ...,.ildflkftn. (.rGS~::n 
R\lMin •. 









Later bela1ulncJ pegrJa-pekuja 1nl 119,pdtl ~. pelojaran, 
pergant.angaa hidup &a tangganqan, &ala, k.ekaluaa:gem dell l&S.Q..lalrqfe 
~ ~akto1=t~ttoc.yang berfuncJsl untut iwi'8dttan ·menka aobagai 
peltet)a.ptker3a 4tsl• Pti:wsal\aaft ell ier:lla Plctatlcna Bhd• lJ;d.. OUb 
1m pclulab dS.tlnJ• 1au.r i..1auno ...-. w wleblh dahilu eebel• 
t l1hat aapelc-U tek l.aln. 




d.14apat1 ae)-1.ab beaar pek ~j~ ja dalam. ~ 1nl beJ:Qllf.m . 
leblh dal:.1 20 tatul. eua.. 2 orang •baJ• dadpilda respondm yang 
l:!lemaur 1a tman. 17 C'8IVJ betVllllr dlant.aP 20· td.ngQa 29 t.alUl. 18 
orono ~ d1entsa 30 h1ntP 19 ·tatun. '1 •mo ~ cUantce 











Ulm' (tatam) l<ekerapen 
Baweb 20 2 
20- 2,9 1.9 
30- 39 21 
'' 
40- 49 7 . 
Leb1h H 1. 
.-:r...i.aa 50 
(b) Jan,tiM 
Sejuadah beur pekerje-peblrja dal• eyarikat 1n1 talab pelcerja- 
pctcerja lelald. ekcja-pekel:J• ~ yang terda_pat juga belterJa ad&- 
lah terdtrl dad petcerj~r:ja •yang · ~Ja 4Uadang (padan<J), Ts,.;. 
d~ ada ~ peker)a.peterJa peJ:e111PUan d1bahaq1 peoyel!dekaft ·dml 
sepatUh mal'd.r· 
Dad aejwa.l.ah 50· n~ fr:lftO dilt Jl 1tu, 4 or-. sa.M)a yang 
~ pekerja ~ ln111aU1jutkan b8M sed1kii: Mr:al! petcer-. 
j~ja perenp.aen yang mence.hltrken tUrl · • pekerj .d1BW. 
(c)' . ta!J ... P ........ 









(4,} §II,• hl'l J . 
~•Olen be~ dart~ ~je-pe11:erJa lhl 1a.iu. bmlpa 
kel.uarga kec:U atau ·•tUticlear fa.Uy'. Kelim19t UCU. dSmlcsudkan abl te- 
' 
1~ Yaft9 '8rdld ·4ar1 ~sted •daft. anak-anak men1ta Yant bal~ . ._ 
l'WOOh tangga• tlnggal dalaJI __. ~ i(eluup ~ja-petterja .1n1 
eeiaianya '.bel:Ut* Jee~ ic.u. '-1eft.9.tkut. pen11.apnt Rebtn Pox tentang 
•m;tclear f-.lly• lalahJ 
n2"hla 1a tba: felld.ly can 1.stJ.no of a"'*' mcS a~ .ct t.he1I: 
·up 1.-;dtllftt ~f •Ilt1nQ•"5 
Ilui Jadulll 2-2 ~ dld patl ·peitCj~j YlmV ·mmapm"ya1 
&hl.~l k9',uuga·..-~ 2 hJ.nv9a 4 Ql"at\9 1elah 18 Gnft9•· ~ 5 
b!.Qgga 7 ~ ialah 25 ccang, a ar CJ 1 11\ ial b 7 orang. 
J6dl ~ yaog'dldapat11 glaft be..- dai'lpeda peleer,..,.. J• 1i\l 
~ a~I.· btl~ y; bolW& dilcat.akan r ..S. 1.albl s orang lebib .. 
i!t!.! . w 
81\lZ f'; ~.!B!H' ,, !.P&l! vm ~IS!· 
. 
Ahl~l «el.~<nae> KaketaJ)lln 
2 - 4 • ' 
s. ' ' • 
8 lebua ' . 
~ so 












Dari atatu• , ahwlnan den aalm keloarga yan.9 t.elah d111hat 
dia.._, ·,jolu aetcall bahawa pekerje-pekerja inl mempunyal tanggungan. 
-ladu,81 2.~ d1bawah menunjukltan tanggunqan pelcarj pelcerja !n1. mert1Jlkut 
bUangant 
~ I: 2.1 
T ~GUNGAN P~ EKWA MENGil<.U't BILtfflfs 
BU. ~ au. Penan~ 
... - ~ 
'. 
Tldek ·ad& ~ 2 
2 dan kurN:MJ 1 
3 - 4 1.6 
5 - 6 18 
7 - 8 5 
9 cfan leb1h 2 
3ualab so 
Dari jedual diatu nyata aelcal1. hawa peda kabanyaldamnya 
peJc•Ja-pekerja inl -..punye1 t.anggunoan enter 3 ~bincJla 6 ccang1a 
Wal.au ga1trtana P.B'l teed t juQ& dull t.lga orang pekei'j~ja yang 
~ ....._. yen; llUClel\. bebtrja yang turut )uga membantu ~ 
lu htdup k.el.u.t11~ 
1-lclu d1pertatakln d1a1n1 babawa pekuja-SJRlc:ltr·jat ~ 
~@ka sedltd.t 










lputilab keperluan bidup 
aehari-hari• perllekolahan anaJc-en.M (Jceaeluruhan en:ak-an.ak ym:ag. easlh 
'beraetolah> daft lain-lain perbelanJaan. ~a ~ penda- 
pat.an yang mereka pecol.ehl dat1 pekel"jaan ttu dengan ~ 1n1• 
eCJ81( t.idak keter);a1uanlah kalau cWtatak baNMa kehldupan ~ egak 
perit juge. 
3. PSl.l(ilcWsp ••t 
ea11aorang aama -s& secara fonsd a · ·t1dak fOrMl. f did1k• yang 
cl1t:u1ma secua formnl ·dapatlah dikatakan pendidiktln yang dlterta h 
eaaaorang basil dad peraclcolahannya soma 
Pendidlkan yang d1ted.ma ser:ara UdaJt farmal,. bol .h bul Jru 
•1alu1 IPetO•• 8051al1aaui• parqaulen sebari~t ~lajaran lalul 












. ko- ' . 
Ber:oe ~ I ndah CDurja1 ):t,h t Q.. 
kolah , nengah 
1-3 4-6 !tend ah 
Peker Ja-peltsja Aa den fenebarlg- 
penebang ~em . · 4 9 1.6 - 
Pcerll\•pekerl" ·~ mah1r , 4 7 - 
. P~ja-peker,a. Jaahagl&n Peyelidtl ID), - - •· .., 
Jullll.ah " ~1 23 
, so 
peneban~g btbu. aerta pek rj pekcja ~ ahlr yang t1da1c 
bN:'sekolah•. ~atmya 7 orang.. Tingkat. per8*olahan sekolab dari 
darlah 1. l\tng9o a ial&b 13 oranc) daft dad darJ h 4 h1ngga 6 ~ahnya 
. Pekerj~}a yang mend ~t pelajuan 41~t eekola.h 
rtmdah W adalah sekolab rend-ab al.ken eelayu ~a kecual1 aaor:ang 
Ker:endahan pelaJaren pekorJa-palterJ• Y*D9 kit.a da ti 1n1 ada- 
lah di babkan k-edladultan ·ekGnalll kel.QUQ!a. mreka yang .nd.sldn d · keba- 
r~ kemdaban· pelajaran yang eda tattcala. ~ maa1b toc:U .• mnJdn 









4. tJmme\ A!lfl ~ Ms&lliti nw 8tm 
~t J.ti.... Hanam •. 
' ftGeogr phtcal mbU1ty• ~t ls,. the will~ of labour t.o 
.,.., fi:o11 dl.atricta where 1llOdt 1• diff'tcUl \ to o1> in to those 
where t.beEe· 1a a greater 'dmsnd far 1~, apesifla labour 
•ppean generally to lMt ...... mt>b11• bl thls Slf!lll8e"•6 
Sebahagian beaar pekerja-petcer-Ja dalant Pert1• Plan:tatS.QNI Bhd. 
1rd 'beraaal dad neged. tempa~ lahlr tnerclca aendld. Wt:u dad. neged. 
Pei:11s. Keaelw:uhan peter3....,.ke?'j• • den pe~ ~. 1alba 
(se ~ m&h!r·) 1a1bl ~ den P•'*-lki j ~j tere• b 
kedapetan detan9 dar1 neged.~ lal.n dart. mged l?erl1•• t.:nl egat 
beraeauaian dengan ltqatNn J.L. Han.llCIR dlataa. ~ 1n1 · t.emJ· dad 
~~ YanQ· bel'haaplr. ae_.u. dar1 Pulau PlnancJ den ttedah. 
!JIDlllSIL.Wia.lllD.t.11.t ~lath Edltt.an. 
-.Ltd 










_ t~l Peket'jaan llata:llil dan ~endapatanl'IY& -----------------·----- 
Peltel:Jaan dalulU patarja.peker·'a. ln1 aebahaglan baf>smya bel'- 
kal ~ dengan tAarl•• keja ~ aepei:ti bU• wab pedJ., •.web getah. 
menp!tb11 apab dik~~ don lain-laStl• ~ yang peimnh '-"1a- 
ga dipeken-pebn seharl. ~- ~ jufa da.ri 'bekas :pen.}Writ &m polta. 
Ramal l\19' J.anAJJ ·t.1d8k ~ pe'lcerj an lia1\C)lan9 98bel.WD UU.. . 
JadWll 2.5 dlbawah ..nJUltkan pekorjaan 4atulu ~j~)a 
mengikUt bll«npn <tan ~apatan yenv telah ditertma ha&il darl peterjaan 
1m •. 
2a5 
No. Jent• Pekerjaan suanvan ffmdapatm\ aetnhm/aebul.V .88had 
1. Beraa\Ah pad1 20 s2oa.oo .. '"'1-2 00 setamo 
2·. Menoreb ~ 1.1. 
$ 30.00 - $ 9().00 ·aebul• 
3. &end.aga 41pesai- -"'~--· a s.oo ""'' s 1.Q.00 aeled -- . 
•• MengubU upah 41k 4 s \.,00· - 
$ ~.oo aebarl 
w •· 
5. ~ led.al\9 9etah 1. $1,15 .• 00 ~- 
'· oll• clan ~- Ju,rlt 3 saco.oo .. s250.oo ,.bQl.an 
'· 'tldalc rja .. , 











Dari jedual dlatu. ke nyafdc.aft pekerjMl'l tnere.ka mi,lu lalah 
beraa Jab padl. Mer~ yang bclrsaweh pad! inl pula,, Jte.banyatk_.. 
kJra 60I dar:ipada 8eftll1 petanl di f1ell'y.S.. ketladaan etau ~ang.n 
tanah dldl bal"peU& mil!llCJC}akm tan8h Ol:'an(J lat.ft• P:ada Y&mJ· ~al daft 
mengerjakan tanah send1d. pol.a sttbelura 1.n1 .• tanah n1Uelca ltu UdMlab 
kan tanah e¢ang la1n 1nl at.au pm •M~ ateu kekUrangm'l tMah.....,. 
penguuh1 Jwaa pend& tan. .maapetan. mere11e hanya dart t200~00 hln 911 
Bagl peter]~kcJa Y&n9 aebelua ln1 ~h ge h f1ll•e 
bukannya dar1 kebuft-kebun getab send1r1 te~pl tang U upab aenareh 
dlladang..lodeng getah. Pend . tan- htJnyalah antar S30..00 hingga S.9o.oo 
mlngQU atau yang dikenall .118bagd •eat• ba91 ~ 9 Pull•, be.rpm- 
da~tan l!J<Jalt 1-w.llllyci jug& 1alt:u dad. s-s.oo hlftgga. S1C..OO aellad.. Tetapl 




lah t"endab 1 1tu 1111· .... ;4 .. 
nya. • u d1d•1- 1adual s.aiah stu.oo 1:1u1-. a ~ reilO ~ 
gal ailkar daft poll• 6ga1t l . . pn )aCJll ~- . ... dU"l 
dal'ulu Un laltu 1. t1.h ttw:env ctad s200.oo hi.mta 









. Sebag&1 keBi Uan . darip a. apa y ng tel h k1 ta U.hat d1ataa9 
Jelaalah baha• kebenyokkan pef(arjaan datulu pekerj · k~la ltu adalah 
dart Jen1a pekar)aan yang rendeh tarilf penda,patannya. 1t:ul.ah 
111U'eka ~an d:lrl dala pelcal:jaan d1 Per:u.a. Plentattcns Sbcl.. lal, 
tcana penda\)lltllft dui pekerjaan 1n1 agak lebth ba1k aan tlng- dibanding- 
ken ·ckm9an pendapa.tan kuj& lama.. Pald,a tan r:•relta darl pei~Ja.en ee- 
kuang in1 akan dapat: dUlha.t kelNdiwya. 
2.; P»k1£1Aap IlJt @apt 
Pe)terjllan lbu bapa pek•ja-pekerja adalah. dnl k•eaaaan stab.la 
yang 1eb1h tcu.rang aua dengan ~k r jaan dahulu pelt · ) l'.n1 
.-nangnya. ~· sato tradta1 oc n<J*OrMCJ l\l&t! bandv yang kurant 
mendapat an ....... eel unyft mewarial 
pelterjaen 1bu ~ .. JlletcerjlUll) .lbQ bapo pek.erJ.-petc·j aebe.hao1-en 
bMarnya edal.iSh 1-'.-h pad!. Pendapetan aenta ck¢1 usaha ~ 1n1 
ltebanyal(kannya hlftJa dad. 1200.00 h1ngva seoo.oo •tahln. t~ 
t&Onya t14* ~1*- d.tata• tanab emd1d. te · ,(IS.tsewe 4ar1 tuan- 
twm tanab.. llac1 )ullah 38· otent I.IQ bapa tu~ yang dllra)l• y-.g 
.k~ 1n:S. ~ _.h 1ta• a orang dal'I. aerelca yang ~ 
jalclin terulh yang ...... 
P..,_.JHn la.la pertf. ~ga laib.l 2 oreng• 3 ott g nel:ayim 
daJI 2 ceang ~ tah. ~tao .. .._ .-1e tat-a .. o.oo 
~ S1.,3 • da ltu ~ t ~ llQ ~ yanq 
~Ja lad, dee ladmlO CJetim. ~Qh . tab ·ckln 
..sa ju9' poll• 
..,,. .... ·pelr.cJ 











J lDUAL 2 6 • 
.. 
Pendapatan Menor eh ' Lain- 
Setahun 
.,_,..rsaWl!h Barniag; Nelaym Getah iLa1n 
200 ·- $400 8 
$401 - 600 12 
$601 - $BOO 14 2 
SSQO - . 1,000 2 2 2 
s1,ooo- i1,200 2 1. 1. 1 
$1,200- $1.,400 1 2 
Jumlflh 38 2 l 5 2 
' 
{p.~ SM&I ~D*dn* 
J\nak. pekerja-pekerja yang layak disekO.lahlcan Sf!l'l.'W!l'l.Ya telllh 
persekolahaft. SekirMya talah ~ persek.lahan disetolah rendah• ~ 
anak pekerja-pekisja 1n1 1melanJU.t:lc pela} an tettnQket ' ltth n· 9MnaCJm 
Bendo.h den ~taiusn~ah. T~ · t OOJ:~aa.i. 42 aiwag. analc pek jo-J)Etcerja 
tuei:wJ·in·, tab rmdah ~ hanye l 
or g aa ja JM9 !)ec·acta ditingkat sek;olah menenoeb ata-. -.>elaS.n 1tu 









yang ~lah bekerja. ~Jaan mereka itu adelah dalam keadaan taraf yang 
same ~gen pekerjaan bti!PO 'l'tlereka lni. Peburjft&\ me.rnka 1t:u Wah.,_ 
bagal boroh dldal m pecusahaan di Perlia Plant.etiona. Bhd. 1n1 juga dan 
baro~ '1aba,tan ~le Raya. Jumlah ~at peker.Ja yang btk,.~rja 
Mpertl .tn1 ialab s otan9 aeftlanya. 
Apa yang <te.pa:t dlJ)el:katakan, pek.erj~ja 1n1 ~ya1 
ltesedann aken pentlngrtya fft9laj&nn Ubt:Wc analc-anak ~. ~ menye. 
kola~ analc~at mei:eka,., blla anak....,. mereka 1n1 telah ·sanpd. kep&da 
·UtTQr Yono t.elAh l&yak 4liaekolllhkan. Pt!lejaran anat~ak: n:~ya leblh 
tlnggl dari;peda t1n;k4t. pela'ru:an pekerjai..pekerja aendlrl. 
(4i} PsmdapiM} '9£& PeJ£sjMQ $p1stqng . 
Un·tuk mellhat 1*\d . tan pc.Jc: rje-pet rj dalea pekerJM!D merdca 
dalara l*'Wl&iwan d1 "•11s fllantatl~• 8hd w. perluloh dU.h19iakan 
pekcJ~er ja 1n1 dalaa bah&gl~baglan tl*lgJJcut. Jenla pelau:JUD yang 
~ lakuJtan. 
fete,rj~j& ·• (padeng) iet~ bllb~l'9!.tm-bahag1en 'aeJ.nt.emtbce•• 
tanam., dea. tan• Wiila,. "pet deeaa•• • •91.and' • "dl!'al.nlnt"' den pelteJa. 
pekerJa bahegien ~ldekan. • .-..mya mendapat bay~ 91ji 1-'l. T.- 
dllpat pula J>f*beaaan gaji ant:Ara pelter Ja.-pek:erj• 1•1*1 derigan peker , ... 
pek!1rja ~. P._.j~j l.elakl bahagian P8ker3•an Ut mend.apat 
be~ ·3.so d Jc•Ja-pek»rja ~ s2.eo •'hlr1. eeterl·~rja 
bahag aa ~ldMan puJ.a apt leih tlnggi ·seditlt gajl ~. · Peker]a 
P*e~j lelaltlnye men:J&p.'lt baya 
P8X' ~ s.3.so. 









t'll8tll& UG1a del'li<IM· U1aUr llQl:'U.a I·· ·tatt a 1¥i. 1nJ.), U k · Bl) t. 
l8DC!t80i:KI ~tma.DElft 
•tl lah ~NQl't'°"· l 1h a 1 ·•C: .tun 4-1\ YW\9 keda .. tti. ~rft- 
·untuk ~ pelt . 3.- . • }l W\tuk ~ ~)Dl l\ 80I. a 
.,..1 ... 1C1C1~1·· Pl ll:'t!IJJOl!li\" . lft1 alc . ~ daft'~-,..., hagl 1'*1J9lldekttb 4ltta11cken (,t 
A~a t ~ . '· an gaSl 1bl1 ttUi h 
,, t1 '1n;ta,dt -·~~ 
~ thBl:l .. .,. -- 
Mi ol 
~l'C'' . .. pecli•nn- 
• 91-00 ·eaba ,. MbUl. 
Ji~ 
llb lbl '*""* r.Nlkil!t&'):a.· ~ltr4")a 1 1*11>-"lbiBa:l.<lltl 
a1M y dlptrcdehl ol 
ta& P*U)1•· lllD(.'!!lltarja nar ... 
. I untuk ' t'j 









JAf!J 'L 2.7 
1- Pekerja-pekerja ea lelald. 
2. PQkerj.-pe.kerja am ~ 
l. PekerJ~~er}a lel-.ld. bahag11ln 
pany.U.dekan 
4. Peterja-peke.rja ~ 
bllha<J1an peny.11ddtan 
36 
$91.00 + $15 .•. 00 • $106.00 
~.oo + stS .. oo • 93 •. 00 
$109.20 + S1.S.OO - S124.20 
$91.00 • s1s.oo • 1106.00 
mangikut kadu- bay~ yanv tert.efttu. enot:ong...pemotcng tebu 1tu akan 
dlbayw: 11en9ilmt •tast• ndsalnya ,culmp 6 rant.: 1 tdtu 2 bnta1 x 3 baria. 
tebu.. 1?Gtongan ~tuapolc (po~ yano kureftCJ d 1 6 rantai> 
alcan dibayar mengtkut rental Qkuran dengaa p!.ta· (tape) meng_ikut 'edual 
dib&wah lnl. ''l'elik• yang Qdua boleb d:ibayat dengan pend.ntaan• M.telo.h 
' • Bagi dngCJu !~ ..... 
~ t.ebt at.n dSl>$YC' S3.50 een a.ehad.• tatapi JI.ta ·~. 
peker]a maflQblng hllb1a •· aim. '• la alt:an dibayU $5.oo. Jlk.a ~ 
~!'A,..,O t14ek da, t tong babta •\".Qk• ualnya t6 rantai) ..iua 
98l"A.llan9 bum d Mil bekerla ulbagal Plke~rja • y g ileba- 
lah dike l'ad.. t bayar n gaj1 i.so aen .. barl. ·'1adual 









t rantai ••••••••M••••••••• S0.60 
•••••.•••• •·••••• •••.• 1.20 
••••••••••••••••••• 1•80 
................... .. 2.40 
Antal .. .......... ....... s.oo 'TaSk' a ... 
1 rant.ai ............... ..... s.so 
8 rm •••• •••••• ••••••••• 6.20· 
9 rental •••• •••••••••• •••••• a.oo 
10 rental ··ft······ ·········· a.so 
1.1. ranW • •••••••••••••••••• 9.60 
..................... s10.40 .. 'l'aa• kedua 
.............. ~ .. •• 11-20 
14 a:antal 
15 rant.al 







iilll.lJcu.n darS.peda 1tn t:el'dapa\ pule kadd bayarilft ·bagi t 











bageimanapun lcnggok yang. beratnya k\Lt' CJ darlpada 2 tan. alum dibayw 
hanya S4.oo. aepertl b1a8*• ~go1t.yang berat d1antara 2: h1n9CJ& 3 tan 
akon dibay $6.00 satu 1 gok .clan lon;.gok yang l:>e.Ptnya kurang dari 
t tan .Qkan dibayar s2.·00. Bayaran qalakan W. adalah untuk lcngvokan 
y&ng· bentnya lebib· -1 3 tan. 
Dibawah peraturan bayartll).-... bayarao kepada penb.lab-pembuat 
looggok S.alab .aepUtl bel'tkutl· 
!II'.•~,. .. 
1. Bawab dad ' tan 
- 
s2.oo .aatu longgolt 
S4.oo aatu lanqp 
S6.00 satu lc:lftCJ9C* 
- 
SG.oo + s3.oo eatu ten 
Pekerja-pakerja Yant ~ ilM tn1 selel\UlY!I mendapat 
bayaran pendapatan ..-. 12.'D•OO bin~. i18~.oo aebUlan. lfar:eka ... 
)wJB ldtu benNl• p8da P*u1 ?~oil p&ql. tetapl •1-al.UnP .Jftereka akan 
bald.= beksJa pada 18bu\ ·•~ ~· ~-.oo ~ 
. . .. . .. .. .. ~ .. . . . 
at.ti pekcjai-pelcal'J• yang · jentca-) ten laltu .... 
pct1 ~- ~tar, ~wa bulldozer ·den pawMwa- 
pabma barftllter,. ...._ menctopat bayaren Yllft9 leb1b clar1pada pctcerj 
pelcerl• lain. Tet.ap1 ¥Ul mbalt •·dnCJ-11Ba1n9 ~- ~tc, blll- 
doerur den hu'ft•bc W • ad.alab ~ ·Gajl pokdc untult pi~ 
1p(llll8lldui '*9Ctar ielah sus.oo aebuleDi. ~ban.star $21.0.00 
MtW.an 4- ~ balldoBd' 18lah S2'7o.oo .aet.Nlen. Sebin.~ 
Mtakat. isd, •tare ~ ~ ~ Y· dikallt 










Responde.n ~du- .mandu ha.nee ~ s1h mendepet $210.00 mebulan dan 
responden pemnndu-petnandu l::Julldotier t.eMM.umya rr ndapat $270 •. oo sebulen. 
Wekerla-pekar'a dlbahaglan wdtsyop pula, iaS.tu untuk 'mecban.lcs' • 
meretca mendapat baynNn g&J1 pokok aebenY* $270.00 sebUl.an.. 
•Apprmttcee• pula9 pode rcalla sneEWc.a beJcerJa, IMl!'eka mendal)llt bayu&n 
goj1 had ae nyat ·u.so ·sen sehart. Ga)t bd.an cliperol.eht kenudt.annya 
col.epaa ·setah\Ul b.etcer)a. Keeenua ·~tlces" dl:a1nl ~lah mendapat bQ.. 
y.- cp,1 bulen antara suo.oo hlngga S1.8o.oo se1:1u1en. 
Boleh d!.Jtatakan babaw ~ petcer}a-peker1• d1 Perlis 
Plant.at1cne Bhd. S.ni. tidak mempunyal .eker.jean-pekerjaen lab\ untuk 118'lmD- 
bahlcan df!lp&t.an ~ 1 a 'umleh 50 oreno napandm yang tli.Uj1, 
CUlllB apa orang Bi ja dar1padanya yq ~tana 
untuk 'ualan eerctl tertbakeu• pleeng. d8ll lain-1dn. Perbl dll)edcata- 
lcan dia!nl bahawe paksr:jar:·t~peker}ai n W tldDklah J,llll!lllpUhy8 •• yt'AD9 
beltak daft, tllfta<Ja Y8119 ~11!ibihan utltuk -1~ kei:Ja.brja lain dala 
W!IB'ha ~ ~tan ~lta ·~tu. 
'' 5' ( ~) Pskft1MD RIA• WW' Pm Maff !Wlat.. 
S..J.t peker)~etja am dlll!!lat.i1caft sampd tekawaan 1<.Uant 
aelenti.1.,atnya jam 6.30 psgi. Der!. kawa~ kilancJ inle 9eralra d1IMlwe 
den;· lQrl,.lorl dan ·~uer:• l*a•88n-k 'pad8nq YllftCJ· ·t.iah dl- 
tetAplmn di...,. merelco. ma t1 bekdje. 
.... . y. nQ d1 . ipk untuk ml.a .meretc:a bek ja tale!\ pad.a 
ps1col 1.00. • terj..-pek~ja y lMll\ '1dak __,, d1ber11-."Je 
pada harl U:u. lau pJtl .• dengart ala..,...l•aan Ybft9 1JllD_.bah, 
..... ak ~ Jcarjo j\l9fl bl.au lcd .. ttul .re)ta nany' ·-take~ 
20 atau 301d.n1t. 










l"ekerja.-pekerja am 4Bn kejuru'=era pecteng• beker}a ditawasen 
yang t.erdedah 41atae pa&mg. ICalau luJab ~ Mbelua -*.bl beker)a dan 
peker:j.-. tidak dapat dllak\Uean• ~ ter· salah pulang .alaja te- 
r:uinab dan untuk mK'f"~eka yen9 ~ji. hnrJ.• tid kl.ah menda · t ga}S. 
pada har1 ttu. T.etapi kelau mP..relca telah aul. bekerjo daft tajan wa:un 
JteaucU.aanya• mereta ak:an mendapo.t beyvan ~ gajt pada hut 1tu. 
aoa1 U.dak mend.a t yau:an w U4Ak ter~U>at kenne llBftka llllndi.\pet 
~ gajl bulen •. 
$ea\a pekerj~J. 1tecual.1 pelccj~Ja yong ...->tcocJ 
• ri.hat yanv 
no11-h11nn. Saleh dar.l pukol 10.so b1ngga 1.1.00 paQS.. Sepanjeng maea rll\a~ 
Wlah~ pekar)a-pelterla .mengani>U pelu.eng.untuk ·lld!».ml daft .itan roU 
at.mt ~ yeng d1ba ,a beka1. dar.-1 namh.· 8a9i taeJ;ek---.rctka yang 
·Rerokdt puia, •• lnilab aahaja ·a l'a&'ll.t4a t peluanO ·untu'k mrokok 
terema. meJ:'Oko1c d14al•. ma.ea belt l• adalah 411 ang araa. MerCa yang 
d14apati berbUat ctemik:ian __.· bekcja boleb dlbuang kerJ• dengan ~~. 
*• ~ ynng Wah elm puko1 12.,30 hingga 1.00 ·tengeh 
Nu:'S.4t 1n11 pal.a me:r:eb men~ . ueno untuk 
;ahari daft nas1 be ~alen yang d1 wa 4u1 rumah. Naal bet.al.an . 
..rtltkll W •1 unya 1*:1 an 1ltan-4kun kerlftV. taloe ..-0 41!11l latn- 
la$ne. krl• w .. lalunya ~ bee .· ~ d1 . t 









d:I. tiengah-bmgah l Gng yang l'tfAS itu. 
Bagi· peker J.a-pclce.rla )« .. ng memo·txmg teba pu.la, ·~a Udale tc- 
lka\ d .ngab .me,sa rlhat yang dltetapk • In1 ...Sah se Unya ke.l'wu. 
mereka 1-k:er ja , · glkut jwnlab rantei pokok..po}it.olt tebu Yer.Ml dapat dli- 
tebang clan buksn mengikUt maae yang ditentukan y.cm,9 mareka ••ti bekerJa. 
~ bol.ab ber1nat. pada bUa-blla mau yang ~a 8\i1ta. Selal~ 
.111Dt'9ka h!.lbla beke.rja pa4a lebth kurmlg p.ikol 12.10 tenphar1 'kerrena pada 
l~ masa 1n1lah 'uga ~Jc-pokolt tab'1 dalaa aabMlatu ·awum 
padi.lft9 lb! &tan bit.bl• dtt.e!mng.. · 1• tu-sataa ·t."'8 "8.8an tebang tbl ~ 
dapat lebih kurang 15 .orang ·· · beng-penehanCJ senusnya. 
'lteMntU pelter) · er'a kecuall babaC)l.an t.ebanC) itu, 'habi.a be- 
kerja pada pukol 4.oo petong. erlu d1pe:dt .takan dL1n1 kiDld ban 
pe!cel'ja.peker)o un.tuk pulang ka kllant Gdalah kuranq 41band1ng)tan den<;Jaa 
kenlldatwa tJeMsa ~. dattmg beker:ja. Untutt p.11-.9 le· t w.. 
1Q\U'eta t~sa .-wnggu lor:S.-1<*'1 dan •t:rallet9 yr.>ng ak.an · ··· ....ata. 
~o MJ:eka tetpatsa lllelU\9:°1Q lebih dad. .. ,. unto.k. 1119Ddapatkan 
~ tenebu~ W ad&ll\h kel'aM tar!;i.1orl d~ tr:ailet tenebut 
terpak• ~hablaken ker~3• ateeka. c:ta ·u ~~ ~'*"'- -.. 
Seba·va.i--• y t.l.ah diperk takD ti.dapat. ~'~ )• 
~Ml1 ba1an. retccje-pelcarJ YiUlQ ~Jl tiolan 
.WIV •pnshnY& peda •••••Md. bebr&"Ja. 
aal:mx1 blktll"·Ja pe4a ~1 beblrj. · tanP(l ai..- 
!-0 ~--b·' ~' ~- dar:1_1)e9a~-.1 -yang, 












~:apat e.maren ape-apa seldranya .!.Ceka tidak ®tang bekerja pada 
h&t-1-bar! yang sepatutnya bekerja. 'rer~lang pada merelta unblk 
dateng bekerjo ate u t1dnkt.. Ollh l bl apa yang. ctapat d.Uihat diainl, 
J:)ekerj.a-pelter:ja yarn) ~ h&lr1 agalt kerap. walau purl Udak aebegitu 
' 
re,mas.• Wlak csatang bekerja pacla hl.s1"'"'1u't beker)a. 
Hu1-harl cuti blesa dalaa Mb.den 1 lab pad& bad 3'.maat. 
·""'1 dalam ,sebulan tenap 4 bael cut1 sepertl ln1 unt:ull .... pe- 
~J~ja. Qa,:1 ..;j~eb so ·C'i1Ah9 t"e•poll4~,t~9 cW:aJS.• tel'dapat 
? oreS'l9 ng banya f)ad1t bedc:ar)a sel ant.va 18 bingq. 20 bad. dal• 
"ebulen. 1 orang datang bekc]a ant;ua, 21 hingCJ& 23 bl!l.d clan 3& orung 
Yimo tong: bekerja entara 2.4 ~P 26 biia.-t. dalaa aebulan. Pebrja- 
.. 
lekerja yang berpjl bulan ·~ 8181tU8Df• datag boftr~ja • ~mya ·pada 
l_.~ bek.erJa• 
'6leln clar1pada 1tu. untm. .-. ~ja., dal• atal'llb9 
._,.a berbak ~apa'= 5 har1 cutl • yan.g d1guet2tan denQan berg.AJl• 
Pot telab diplllb oleb eyart.ka~ <tengm i.-yal:'at pabrj....-r}e hendM- 
'lah badk l*t• bax'i ·aebel.wn dQft paea ~1 aelepa• lw:i aitl ita. 
:Jelein 1tu Jup,., untuk po.lcer1a-pakeJ& yan; ~JS. bad.• Mreka ~ 
dapa~ ·CU:tl tahmlaD ablmyGk 1 harl. ta p1 t ~. 
'8dfttanpn ._... bderJe. 1 1.mib • --1pacta aca. ·~ w ·lld.alab 
c:uu debpl ta1t.. '-k.er:J J• y.119 ber:gajS. bulan _...apn cutl 
teJalnm 14 ~ 
1IMl:babd'MI 41311GIP .-1 114. ·~Jl ..S.petl bahawa _... 
~ .S11 tel.a berl. ~j• plkerja. ftaiOriU p8kcJa 
....,..,....-~ ln.1• t.as.tsa pebir)a pn9 bea:'p)1 hart art.a ~toll 
t't.Dllll1\ pula, tt.4 ~ t 9 Jl ~· pllC1a ban 0&\l lllntJgu den Nifty• 










pelter.fa. yang. pendapatan mereko agek lehlh t1ngg1 aediklt,. ·n.md pat 
cutl tatunan '!filmJ leblh tingqi , a. 
l?eluan9 k.-ja l ~th ma.a y•g banyak hanye teftlapat. wtut 
pelcer,~er.ja yang med)atJa den ~lid, jen~. dan bahagiea penye- 
11dekan. Untuk pekerja-peY..erla em 4aD pene~ng. tetAt. yeng 
~..an ~ah pekerje Y~"IVIJ ranei 1.tu. paluang ii:erja leb1h oesa 1n1 
UdQS:l, scbegU:u benyak boleh cllperol•hl• Mere1ta eken p mend pat 
.. 
~ tidakl h senua pekerjo-pekez:ja aa 1\u \llQMepat ~-- ~· 
pe11J9lldekan cuma boleh .mGftda t petwmg ~t1n~ 5 Jaa 
sah&j.a <lalam •'b\llan. 
~Ji tel"b 1l pa.ti baM.va kas~ ptikerje-petarje • 
YID! tldat '~Yoi pel.\HIDt k:erja lebib •aa 
toehnd l tu. ~al\ -*- untu.k •~tkan paluang 










incre c ,. r ay 
tl t ho can 'J 









Dal.am lab· yang lepe.•• Wah de.pat d111lat lebr belakang. 
·ISO&lal dan ·ekalOllld. pek:urja-pekerja yang bek·.'f'ja .dalmn peruuhaan di~ 
.Perlia E'lantat!.ans Bbd. 1n1. 
Do:l l) ln1 pula alum dlb6.ncangkan bmt:anc;J keadaan &Old.al 
dan ekonom1 yang ujud dala peru haan 1n1: y · ~l<alt.an dengan pe- 
ker )&-peter l•• 1ni bu:'kd.tan donq n hubung aosi~,1 antera ee 
:pekerja, 1'abungan sosial pekerj dangen pih&k pengawal (aupenisor:) 
1m:1dca ~ tubungen so&ial ·pekerJe ckiruJan p.S.hak .. jil:an. Juga keadean 
h.lbungen Malel y&ng. bollh lceU.hatan diantsra peke.rj~ ja 1n1 
dengan ltel.uarga ~. 
Selai.4 ddri.pada 1to akan d1pcb1ncangken )U<Ja fakt&-fakta 
aeperU. ke~ pengangkuten9 tota.tcC'tlb kcjaan, kead an kea.lba- 
le teUn 1k. 
l cln.n d 
Ito 1 \U:Uhsa -... •-r>elicerja 
1ceh l.n d1 ............. 
......... Ja-pekerja W dat·eng diui. tempa.t..te.mpat yq ·~ 
r l 1n1 -.r ~o. · .. rt -.a dan bei'kawan-. . : , " ., • Untuk 
' 
~ metl!~yal peluang untulc ~ 









ber'ltulP11 <WdlWl~J belUl\ dihantar eter.'lpat ker}a stnq-raesing d 
diwaktu manunggu bas dikil n9 untuk pul8J'lt• l.au pun ~- 
perti ln1 hanya ·&eke jap. te1"apl di:1ellabk iany.a berl&JN pada t1ap- 
tiep Mrl, 'lcemeara:an d put dllihat dlantnra ~a. · 
r~ J.BDCJ lebih r:apat. dapat dillbat latt .. aama ~an 
arJ ln1. 41.bo'ktilan sepedi di.dalam -- rlhat dl.ftlnna mereka· bel:Jtum- 
pul bel"'ama1.-tama;l ~ saroo-.- .meniktrati hld· · gen. wui.ln, . sd:nq-. D-.. 
lam !MM :!.nllah mereka borb.aal-~ dan bed>o:'alc-borak. Dalaa aasa 
kcja 1~a juga. l'ISllpUDya1 ke.88q)aten untQk ~~-bual d ~ 
den ~ tebU degan oonlHl'\rft"l-!Dellllba\olO j tere,. \; l~ 
mereka bcrak:erja ditc t. .yang · tu dlpedang1 perhlbungan 1tsl std 
pm dal•. kead n yong bS..asa, t.e'tia t1dakloh sebegi tu tarat. Penmawa- 
peert>ewa jent.era in! lebih nuka be1:-l~ se--. mereka.- Peks)a. 
:pekerja am $\ft ~bang tew Juga didapot:l t1 ·. be<}lw cat. 
untuk ber.talbungan denqan . reka. Ral y~ng u}ud w. nunk1n di·Mbakan 
&aabp4•• -. teer tan hutlun 
1n1 ad 1 h di.a· rabail*t!lll oleb keed 










Pil\ak pengawal sebagaimawi yong tolah dtperkatakan, terd!ri 
d::ri mllnd~ c.t1brl" b sekal.19kenud1&n 'F1eld ~uctor' , dan aeteruanya 
'Pombantu l?ert.:'.t'lian (Agrkultur:e esiatant>. 
Sel>ell.11ll it.u perlu dlpertatekan d!sW bahawa peter.ja-peke.rja 
8epl!l:uh matib:'· dipadang. Wok dijagai oleh mandor. 'Mereka terus c.U.bawall 
penga alan ''field Cenductor' dalam pekerJaan men~ 
Didalam sesuatu kumpulan pekerj.e-Pf".kerJa itu• tcyususnya pekerja- 
.J>eker ja am yat'lg tV1.rdi.ri dari le.bib kuri.'n\J 20 oro.ng aerruanya ,. terdapat 
&a.orang mandar dis.ltu yang , gawal me.relea. Didapati bahawa pekerj9- 
~ J pad:a keuelw::lthannya menghomat1 marl<l<*'-IMndor rnareJta umaaa 
bcker.1a den~n tohl ar: Mn-ara.m at.11u ~lUr\lhan-&uruhan yang diberikan. 
Sik;ep &tlam keaduan y .ng bh , 1k dan r-.sei:a dapet diU.hat. Seteng1. h- 
setengab .1rofldor memb!arkan s ja pe!(erlai-p!kerjanya meJ:'Okok d:iat:as pad ng 
atau mctmbleJ;-Jrnn sa: je setengah-seten~JBh pekerjarrya bar1hati..rihat 11e- . 
l«iktu bekerja walaupun in1 sebenamya dilerang keras oleh peraturan- 
~ turan Jcerja dal · syed.kat in1.. Walau bagailnana pun peinab juga 
lerjad! J;)eJ:'gadubsn dian.tadl aeor:ang pekt¢ ja dengan mandor. PeJcerJa int 
tl8lah dlbueng kerja k nw.Uannya. W adalah menyelahl unttang-undang per- 
lterj • 
Penga: yang diet.as daripod · ~or lelah • t leld Conductor'• 
'Pi~ld ~tar• 1nl ~ det nq. mela t pada leblh lc.uc'al)g .1tel\gab 
j 11 untuk mellhat. a a Nndol: dan pekarja-pelcerJa ln.1 ~ 
benar ke1.·j •f'Wd Cond\lctor·• 1n1 aelawat den~ menggunatcaft ~ 
'tar d rl tu tuqNJ: n kerje ke kump!l.M kcja yang lain. 
I'~ dlim.tara .. j.a-pak ja derlgcm •Field CCn:tuctor~ 









bercunggu~gguh lakukan .r-u,.,rjesn ~Elka. 9ida~1 juga pSda 
ae~talgl!lh tnandar, . pada sa inil .h jttga ia. Qk;an menunjuklten 
b&ha• 1a kel!'j& lehil\ berllt11\9~sungguh icltll dengan meru;o.rahkan 
pe)ter}a-peker janya ~l~'tt~ 1 tu dtal w. 
l1c9 1$1. .pekor' yang d1at.a» Bekal.1 ialah PenUong t>ertan1an 
O•gricUl.ture 1\Gaiatant). la hanya clt.b.ng ~U sekala sabaj"9, meiewat 
pelc:eJ::ja.-pek.er}il 1n1 bokvj.., Ia datan; me1awat 1nl dengen men(J(JUll8kan 
kendaraan motokar. ~ yang did t1 lalah pelcarja.-pek:er)e W ·mampu- 
nyai raaahorr.lat: yaD9 hblh pada enulQQf £!~ n!An int le lalt cU.bllndtng. 
CC d . ' ·t ld Cond\&c: ·" • In1 
41sebabk ol h kud.\Jdl;~an st tua t a:jMn y g t1nggi y . adc"l pnda 
Penulong ,p~ 1:n1. 
Majlkan d1aS.n1 dilDlksudkan t~lah pegawai-peg_awal dim plhalt- 
pllvdt penguE'US yang. berada didal• pejaba~ yang· 00,dma dblg1n. J:n11.ab 
yang dapatt dikatakim kcana ma)11can ~ sebenarnya •*Gt unask dUlhat. 
d ft p1ha1' jit. in1 UB\:lah rengganc) kall. 
eriu dlpQrk tmtan 1 .bl pekerja-pekerja Wak..i.ah dea;an ..... 
nm..,..-.BtnQnva d · t. l'Ubunq n ~ · P1hek jlk ·. • · ·eka aest.i. _.... 











Sel.~ dari da itu, pen :ajl. tel h memt&pati Ju~ bahawa 
pem!Ataan dan tuntutan pekerj ..pekelt'ja pada ·pihalt majikan a.Mt. aukar 
dUayanl. Marek telah cube me'llblnc@ngtcan den9$ft p1.bak •ilk• untuk 
ll!el'lCSAplltlton keulld l'lan pengant)tUtan eemaaa damng dell .... baUJc• mtnta 
dlnaildtan gaJl aan .menguranfJkan masa bekerJa dan 1atn-la1n lagS. teGl.t4 
t1dak ~apat layanan der1 pthalc ma3J.k; n. Pihak tutlikan lt'efl't>ed. alaaan 
alasan t ~rbmtu tllel'lQl~k permintaan mereka 1n1. fatau bagalmanapwt ter- 
da~t aeorm:i9 pckerja pe~.um &-u:l r:eapanden yang dU:ajl yang te18b 
·pergi ·menelSli pegawa1 atasan untuk ~ta cutl be'lilaU.n dengan bergeji. 
Perldlitaan 1n1 dilayeni d1 na '1.a tel.ah mencSa · t cut!. Ml ti.ta bulen 
4on;an mendap.at bftyar n saqu hari eebenyalc '$1.80.00. 
Pengkaj1 Juga telah me:ndapa1:1 r:ungu~.gutan dan &'t\M ·tldak 
.JNflS t.;a.tS. palcsj~rjA d1mana mencJi.kut und ~ p!lkerjun d1 PPB 
.in1, mereka bOlal'l bl!rda11CQ dentan ip.S;bak )lkan aekall dalaa _.. 88bulen. 
Tetapi raw-..M~angcm dailOCJ sepert.1 ln1 Udok per:nab JAJD dladakan 
oleh pihak 1110jikan., Sungutan-llW't9U~ l(dl\ Juqa d1dapat1 aepc"ti pega-S.- 
paga ~1 ~kap k11>:naJ." d ,ngan a, .- ndan.q h1M dan lain-lN.n. 
Pekerj ja s paruh mohia: di ang tel.ah ~ 1'.'lllllblat 
atu lrunp:>l n ~1.~tuA&l untuk ~ dellCJCIA plhak jlkan untuk 
llll'.lnd titan le ·~ban aepertl pakalen kerl pctn4)81l9k.Ubm 
dan ru h. Dari· SE~ perminta w. man1ta h8aya pat kemclahlrl 
·(qU~t.an Yong 1as.n itu ~ dolmn per~ am 
tu sud h ae nm leblb, ••ih belua 1ag1. dipuolehl. 
h yung bu:d. ktttM tlengan tem,pat. ker}e. iDi cl1perlukl).n oltah 
lr"""'t'K"IV·oken Mr • 1n1. datong dlluac dad. ne,gar1 Perl1h . 










ter:dapet dieeluruh negari Per.tis. 
~ perhubangen d pat. dllibat juozt. d1.auna eelcumpulan 
_,... i 1.05 oranq tel h pemah peril k9pejebat: unt:uk ~ 
plbat mjikan untult: tMl'!buat tunt:utan ndap ten aeperub heri belcer)a 
pea. hal."1 kbami•• OU.h aebab ~ pcartJ1 MC8R bei:amat-nmas.., llllanka 
tel.ah d1Nrah1 ole1' ~ yang ·~ ~lau hacJaillliM pun alepu 
.-nlca .mengl'\ nt.ar ~uan. dan selepaa )>erbinc:a119 denCJ p1hak nalikan, 
permlntaan mer:eka 1rd telah dapat d1.pei:olehl. Apa yang dapat d1per;tcata- 
·ten di.W ialah RCeka pergi secnra deJ\ildan kerena ·menta waa1h belmt 
-...nya1 pa-apa peraatuan pun yang sud h aemest.t.ny l~ t1dak mempan,yai. 
epa-epa perwatcitan:. OU.h 1tu9 perg.1 berwnai...cam.'l 1n1 ~. bertujuan 
untwc menunjukl<en keku tan ~ k peda P1 · · · Mjik 
Pada &-1:~.rl•• iNtW-.& ,arang untuJc 'lll8Ml'al1 
pUWc ma )1k!m untuk m:mgenu.kakm ~:Je" Afti..au11aaal•h yang dlhadapt.. 1nl 
dl.M bkan, .lain de-rl cara layanan ~ g 41 ort takan d1ataa• 
mnkin ju9a d1sebebk peraAan rendab t1ir1 me~a. l'.n1 11e11eotinyalah 
tu:ana kedudllkan statue mereka ytm~ jauh lebih i:eftdal\ dad status pecJavai 
pepwaJ.. 1tu. 
4. !'1bgnmm P*SJt Rengcm Ppili 
l>ac'l 8- png lepaa lab pm did ati bahawa kebnyakkm 
peke'~ J 1nl t.lah pan bel:'w:'lnb tangga.~ ., 11 ta teleb juga l.lbat. 
..... pekelrjun dal• sebari 141tu selem dar.-1 penaban~~ 
•w. pek:erJa-pak•J y lain itu bdcerJa dar'.'i pukol 1 •. 00 pagt h1ngga 












Dul .responden.rresponden yanq dlkajl, pengkojl teleh 111f!ndapat1 
bf4haw kebany8k:Jcan pekcja-p.Jtarja, in1 d ~t be.r. .ul mesra dengsn annk 
.S..terl ma.rekn ,tldelc: leblh dad 5 J dalam ~ Mereka Akan aqpa1 
~h dad. tempaio lcerja pada aelcw:'~~ :pukol 5.30 petang. 
oa1- ~ badaa yang kalet:!.han !lelepas, beterja, tentulah 1lllCMa ~ 
Dari rojuml.ah St> orang resµonrt .n pengkaj!.,. 16 darJ.padanya dapat 
hercampor: me~ Mriy sela• 1 h.ingga 2 j sahaja dalam sehari. 10 
er.-~_; enta.ra '- ~ 3 jam, U orang r:i 3 Mniaa 4 3 dan ~ ocang, dac1 
4 lUngp ~. j dalct.J. l Mh81"1. 
Apa yang, dn :t dipedt 
01181\. ka t1d 
S. !a*bm PS!!s!ft*utan 
Saa dlsed1akan untuk peter'a.-peker ja d.engan peZC\.lftllll dif.$M)a· 
~t )Uti d1bawah ini' 
(ai ~ 
(b) 
(c> tu 8 
td) tu 10 
( ) .'\r 










.abaja yang mendapat kenU4Bhan int.. Pekerje-pek rja yang lain itu 
~ah meng9D'lakan kend ~~ send!.ri untl.lk dat.ang a&- 
•ada danQan men9QUll&kan baailcal · at:au motarslkal. l?clcerja-paker ]~ 
~ ~an kende . aeDl1d 1tu adalab kerano dl~b-t.eqMlt · 
-ca !.tu tldak d1HCU.ekan baa. Untuk peker,a-peker}a yang iangguna- 
killft ~ send1ri• mer:ek& d1kebendak1 llll!letak>Jm 1tendaraBn nseJca 
~ luar pager ldlal\9 c.U.ataa ~ senaid. 
6- !atte!tdi'h 
ta> !IJipkpk cllda1• lpdq 
Maokolc did4l&O petak tebu ac!Blah dilarencJ keraa• dan ..ue1ca •· • 
yang didapaU bcbuat dendklan mnk1n dibuang JceE'j dencJ ._....-ta. 
(1)) Pnkelm 
PekerJa-pe · ja dlt.egab baju yanq berWU'M hljau 
dBn b&ju yanv .menyer:upai baJU astm:. 't898han 1n1 1alah dlparbwlt oleh 
.Jawataracueaa JCeseJ.amatan tWJer:i. 
<cJ ,,._,. ** "Hmsts &• at!u nebt• pul!D9 tl'B 
(4) .15e.1abm dilak\JkaD o1eb. es!W18::ftk51! 
'tiap.tiop petcja yang laltuk ~en9 tesalahan elem d1.- 
dcnSa 4enQan menCJCJllfttungl«Ql ~jaannya di tara satu hlngga 1 had.• 
~t la.Mn yang dilakukan. Jlka ttesalahanny iba t>esar, matta 
la · diblcN: M ol«lh p~ 
o.<llm'l(\1 Y: G berk~ 
Ce> 
en9 •CGndQct:or'' berlcueuaa 09 ntun.o pekal:3 · lliliOSSDQ. 
pekeJa eel t1dllk ltlbih dad. 3 hari tanpa .9aj11 aalepu ~ 
1 p.c< dart eeor • •1epa• ia paa~ .hlne k.eul 










)U1tUrlm Yanf lebib bel:at mflka •conductoi-t berkeNMQl aknto I,. .• 1 
m811>a1•. perkera tersebut Ke:pada par ti.an •Secucn Off1e411:'' Yanc:.J 
f i c r ' .. ,JJ.k& difiktr pelt« ja Flft9 
Waal.ab 1tu perlu, dlbuang ker'a• male.a a&tu pembic:uaan akan ., ~- 1 
dladakan oleb sati l.e!l't)e.92l- y.r.ing .d1anggotA1 oleh l orang ·pegawnt • 
~dart padanya ~e~~it~·h ~· P..,awai .Kanap. ~a~ pe.mlNang.. 
~ pelter} H~·~@'.d ~1h ·di tanda tanpni oleh engar:ah. 
,_ &a4es ... IStniMHI) :P§er1a=pjl;et11 
Setiuah tee U.nik y1: ng kecil tel ah disediakm •)leh Pa untuk 
~1 rawat n luar le erj pekarj • l<eltnik 1n1 hen.yal 
~~ abuatt tjtl k. d1di ,1a: bun;unan Mbunn ·pe.J · ~yang terda t 
ditesigah-w.n9 h Pf.. n • l nya t.Grdo.pat se rBng '<I.re• .r' nc;ian - 
~ pembant» yang ~olak tugas inS.. 
~ dikac:asan y.mg terded b da.1818 ' tu yang so.ngat a\lel iait:D 
~ila. _ a plkol 7.0tt p&gi d · Mhis bnk.ei",1a pula sehinqga kewak.tu 
,.tang. · .ll\1.n 1tu ea.kit. 8en< · ooalah kerap juga dir.Uami. Pemrjo- 
pe)tsja 1.ni. biasany.~ ~ nasi clahul.u diru, h sebelWtl do tang bek:erja. 
Oleh sebab me.&:" a ~~-. ull . lam waktu yang ter:-G ngat awal .taitu 
lebUl ltw:'ang S:W:.Oll 
l«at hn p.al.•• s h tulab t senek 1nl ekan m.Jdab dS.al-1. 
Pekarl i yang -1.ek.uten kerj&Cc)a meny~ lapr:ayl9 
.-1!"11111!•A 1nl Mri rnT>i~ me}.fJCS~ 1 1tu. disebabkial\ 
tlall~>ll ncun """'~· ~[l,UI TlW'l~~r 1~. l' erja..pekerja yong memo~. 
ho-ken\ lan n 1._ ter!CAl'\O P&Z:' V• 









~. u1 t bulu d n lairJ-lain. clcerj kerj yang mengalrutd. keaa- 
Jdtan y n9 leb1h 'eertoua• yang tidak dapat dir t d11cel:lnSk 1n1 kan 
dS.bont fte Hospital 8esor gar. 
Udttor hmnya datang .ftcl'awat eeka11 sekalasahaje-untnk menbantu· 
·~· w .. 
'kan ~1Umya untuk ~tiken ~·yang lama itu. 
D1aehelah..:: ... n in1 dlsertakan data jen1.-jen.1a P$yakit y.mg btlab 
~ d1alaml oleh pasakit-pessld.t dalaa sobulan dan dat.a mang!kut te .. 
kt& bu:u yang tel.ah dlrawat peda bulan-bulan 1 tu men¢Jmt jumlah banpa . 
lfd.akl perempmn. Juga keo.kes yang berulangan yang dirawat pada "'1lan 
Wlan 3.tu tMngikut jumlah bang· lelnk1 den · mpu 
..1\m 14 AprU 74 :y 74 
·i. lari.a 5 5 5 
t. Pyrescia 2 , 3 
,,., Flue 32 51 6'1 
tine1t.1s 16 27 20 
.,c giti 4 5 ·4 
'tonal ti 2 7 5 
Ccn.1\ltJctlvlt:is 6 2 ' 
.tye 2 
toMt.tt.1• 2 ' I 










t~ Canes Tooth it 10 9 
12 .. 2 3 3 
u. Gutitls s a 7 
'14 l>yspepsia 34 17 30 , 
u, Abdom1n Colic 7 s 6 
16p DJ.amaea 8 12 to 
11. l:~ibl:asi tis 5 1 6 
' •• Nel:>llity 9 2 1 
u. Headache 12 13 12 
20 .. 11 12 11 
21. Snake Bi 3 1 I 
22 .. Dog' ite 1 t 1 
23. Inteet Bite 2: ' s 
24. Coll.a ti tiG ' 3 " 
25.,' Absea• 4 3 3 
a.·. Boll - t 1 t 
21 •. UrU.candna 9 10 9 ... Eczema '1 2 1 
29 .. Z>edl8t1t1s 1 1. 'l 
30. atn9 1 2· 2 
31. t 4 4 
32. Bum 3 '1 2 
11. In.jury 33 35 ss 
M. al• 8 u u 











38. (~(>mia 1 2 
2 39 Lambago 4 7 s 
40. ~ :;itis 
I 
4 5' 3 
.. t ....... \ - 
' 'l'otal 254 314 310 
74 
I 
pr1l 74. y 74 Jtm 74 
f~aUc.nolitioc ?!<:lt P~~m.:!l~ 1btn1 Nalfi ,• 111<'114 'otal M .. l~ 1~t"1.1lt Tott ll. 
Mal(l}'S 25· 5 2!3 240 21 261 21t. 11. 22'1 
Chinese - 9 12 2 14 1• 1 20 
Induuur - 3 4 - " - 2 
othet>s - 1 6 ... 6 1 2 ~ 
' t !lli!lliilo- 











!!m?2tJ,tim Ca!frut kSlitiftd Fm; Apr3J. • MIY 
and~ 197~ 
prll 74 May'74 .Jun 74 
tional1ties Male :Female :Total l~lE l"e le 'l'et.aJ Male Female ,·Total 
Malqe 55 3 58 55 2 S7 52 2 14 
Cbiooee 4 - 4 10 - 1.0 2 - 2 
lndian.<1 a .. 2 2 - 2 1 - 1 
' 
others 2 1: 3 1 - 1 2 - 2 
'lot.al 63 4 61 ~ 2 I 70 1· 57 2 59 
Kemalm.tiQ~ semaea kerja edalah mer:upakan eatu pertu-c, yang 
Rlelu dial.a.ml juga oleh pekerja-pekerj.a. I>arl 50 orang re.spaldell peng- 
t-.Jl •. '14 orang darip8&l web tel.ah pemah den juqa eelalu ditJ.q;>a ke- 
Wangan MJJPSIB t>eterJa lnl., 
Kemaltmgan y-mq dimakaudkan int :Mlah sepertl .rtena patdrim 
ular• luka kena, parang $lelGl!l g tabu d~ k- . l~malangan 










hftcJkaji telah dapat · . 11 t Sendiri dimana .-orang ,pekerja p&rempuan 
l'F9 ttbao.t:i · jatub sakit ac:meu bekerJ t&lah t1dBt. died:d.1 beret 
. . . 
.-.ya blbtin1Jc., 'lmMJ anetlnya· semaaa 1tu terctapat Peaban"1 Per:tanta 
Pl'9 J.e1n her......,.._ motatamya, tetap1 pelcerja 1n1 lNJtannya dibaweb 
lraf*n d.enqan pesak1t ini. J:nl. llMIE'UpakM satu cent.oh 41 na tindakan 
.-i· Udale. di.ant>il. ~t dlterima oleb pekerja blla lleC'eka ~ 
P k.erja-pek.erJa. yang rmngalui kemal . n den tidek dapat beterja 
untull ~pa har11 alcon d1ber1 cut!.. J lau · gaimanapun cutl den 
91l'j1 banya dU>erl untuk beberape hari eahaj. yang dlklwakan oleh p1halc 
•Jlkan. Cuti dengan l*=98jl 1tu tidak .._st.tnya •hln~ puak1t 1tu 
1*leh .lelltluh. Bay~eran yang lain Mpei"tl sagu bat! t14at: diterima 
o1eb .-.aca. 
tang satu temalangan yang 
Kemalang 
ltu 1altu jatl.lb daripade larl ...- hendalt perol. l:eladang. lnl lam 
110.00 ~ Macek• lmftudlmmya d1bKl cuts. dart 8 hac'.1 ~ 25 Md., 










Vengko.ji. ioornna.ken disini h wa layanan-lc..yanan y ng diterlma 
oteh pekerj -pe}clerja yeng gala.mi kemnlangnn adalch tidak adil. Ketldak 
.auan W naliputil h tind k n ra . n9 kurang dlpedulikan kepadB 
meingatas1 soal-sool ini y~.ng sei .mangnya menj i rwj.gutan pada pekerj 
peJtar ja selu.ruhnya. 
,,, 
la.h bek4riltj• dil 
•ter:eta 1 t\a ~cer j pad& te.pat yang totde.dah pada cuaca ai-. 
9-da har:t-tuu:1 YilllQ· tidalt adanya b.lj , sel)ela.b paginya kepanuan cabaya 
I 
efltM:a pukol 10 ... 00 ,pa¢ h1n99aluh l.UIUl'llll"':»a menJca ~a bekar ja1 ~san 
ya mat hart 1n1 
k aar. Untuk ·ttiDnCJUranok~ keAA 
nallbaltu w • .-ua pek•J · _tez:'j• --.k · pakolan 
boleh d .uruh bac'l .1ftU:'eke, tm:omauk ~9, kepal• 










.Selaln dar1 terdedah pada e h ... tya ,matahar1 tadi, Uupen ang!n 
1'tl'lg kuet den ber.debu dalah n-.rupe)c&n perkaca bt.nsa Y• lg dialam1 rrereka~ 
~gnyel.ab Uupan angin Y• ng ku t disinl ·kvane kawasan ladang y;)ng 
l•• 1 tu t.S.oda ioemp.myal . p..apa perllnctungM seperti ta.i~tan Clan 
lein-tat.n. Kawasan 1nl juqa mettV;.mglah ka~iasan y ng tanahnya berdebu. 
S'7'.kJ.rany& hujan turun ketlh mereka sedang bftkerJa. t1ada juga 
PIN:'ltnclungan yeng sesua1 untukmnka. Setenga~set:en~rb dartpode rre.r:eka 
GP4t be.l:lindung dldalam d&nqm8, yang hanya terct pat b .berapa buah sal)llja 
G.seiang laclang teb\l tersebut. Sekiranya ~t mereka beke.rjt 1tu Ueda 
· ·~yai dangau atau µJO dangau itu let.aknya ber jauhan• mereka te~salah . 
~t. ke;~lan sendlri untuk ncari perU.ndungan. Apa yanq dapa.t 
dU1hat. teq)Bbo> wn t perlindungan eka f.:telaJ.n d 1'p&d dan.gau 1tl.a 
~ <11b wah-bawah lori. 'ti$iu d1 wah-ba ah ''truller' y g t'Atrd8pat disiba 
flt:a\i ~ dibaHlh pokok-Pok.ok bes r y<:>flg t;.erQ t sepOkokdua dit:angah- 
~h ladan9 t.G.t:set.it. 
:.ilcl)agaimana yang tel&h diketahli,, sejum.leh besa.r pekuj -tJelcM'ja 
'l~t ini adr.ilah cran.g-orang . · ayu d beru~ Ialaiq. Ape yang 
l*lgk&ji ;f.,ngin meq>ocicatakan ialah tlad~·kemd ban untut mereka me- 
~bn fard:tlu sembahyan«)J9 141 tu aembahy CJ l.iUhur dl•;bel ah too9·111 hart- 
tl\ta., Tiada langosng tempat untuk mN:''elCa man:gambil a~ 'IM.mb hyang. 
Untuk a~ 111.lnUm pun mereJca terpatc we bekal darl l."\lmah. 











Bila.. . taken· tentang ini• dJ.maksudkan p~et·j kerja 
1111 mempunyai. ~u g untulc 11 ~ 1k1 atau d!.bel.'1 pekerj an yMg 
lebs.h balk d ptmda tamya yang leb1h tinqgi dal pc::kerjaan .mereka 
at i?VS int. 
Se:ara :rnya, memonglah ti p ar.ang 1n9in ~Pai ketin(Jk. ~ 
lt:a.tua pelcer}ean y 9 leblh bldtc. A yang dat t dU1M:t ctalam bidang 
"1«trjaan d1 P&: int9 _lu.ong mere1ta pada inl matlah t sekali dan 
tldU: eterla.tuan lwlf!Q.t dtk~tl:lkan bahawa. l':'.ttrck:a t.i..dak ada pel.u.-;mg lang- 
*11'9. 
-.jadi s. anq . or. 
hh becJiba banyek. Itu txin 9• ji . • · qai 
betsanya denCJ g Ji . 
ln1. mareta tel:pak yang la""1 sekU.c'· . 9-'kui:'tU'lgr&Ja 2 • • 
l>etd.1ehen U'lt:uk . 3lll<l1 seb . 1 mandar ini tidtlkl h beda · .. apa 
t..luiusan. Hen~ se41kit seb nyak d~rendnki pandai m-muli atau nem-i 
'-ca:. Pemlleh&n itu adelab be.Masarkim k '-ada kejujw:annye dMa t1<1a~ 
-.punya1 · od burok · masa i bake ja u. 
c• .lain dar!:patia 1tu. er) cja .. 1n1 jWJll boleh bai-- 
ba Ufltuk Jedi fl gai - Mnd\l tractor., per.tand\t-pRMllN'ft1 
----•tu a· · bul~. Gaj.1 d l · bid ng pekerjun 
lnt leb1h balk dJ ji d m bid nq . rl an 11 Ur\'4Qt ~ 
tt 1 h dlt tatan itu, -.tlt't per-lulu ~yal 
· banyalah untuJc 
luang 1n1 tid. 
. r· g 11'18ni(lor tid · ah j .\uh 









Bagi p..~tarj&-pekerja separuh m.:;ihir dlpachnq., pe~l.t-pemanctu 
tractor boleh be!i'\Js: ha dan rnendnta untutc menjadl aebagal pemanctu bull- 
'fozer clan ,.;t.ewsnyn pell)Sl'Jdu-~u bulldozer 1-leh berusaha dan memtnta 
tlnt:uk menjetdi s .~gal pemandu barveater. Oalam bahaqien • bksyop' pula9 
'apprentices• m~yai peluRng untult menJadl ·Giebeqai 'rnech nic!>' . 
Y..e"" •J.im:>ya.: ?eluang pe~ja.-1Jel erja dslsm sy.•rikat ini untuk 
l'nq>erbaik! pekerjun rf'lle.l'eka adalab tMrhed ~ U. dan Jtalnu da pun, Jc 
11A tr. l1nioo ls defilled by the r .:int .Hoyal Ccwmiss1on en 
~e Un1cn and Employea Association a•• "·any <:ol\'lbinat.ton of employees,. 
the pr1r)(llpal activity of which is the .regulation of relations '.bebleen 
f!lrployeea and employers•.i•g 
11Ttte 
function o"f the trade union mov ... t waa to enable men to 
offer or refust;? their services collect! . ly nthat thwl :tndlvi.dually. 
CQll~tiwly ~.lning lay t the· ~t of the trade union · . t 
Unee 1 t wu by this mea~s that the warJcca could caunterec:t the. power 
Of the employer. U~s, where posld.M<1t, al so pr.o'Vktod · 1ta to t.bek 
·~~ ho fell m. hard timea."10 
'-rja y ng ·d pat tteml!!le.la na&lb 
'*! 2 J'l.Ul Y· ng l 
h Uuqh •ill~ ns ll.l vU .-- , rnd· Edition 19U 










bohan in! bukanl dor1 kalangan p··kerj -p! kerj sendtri .t<"f•i. adalah 
aran9 luar y·ang kon<Xl kntanya hendak ll'bela naail> peker j palcer-Ja. 
"l'uran pernul 1 s anyalc: $3.00 aeorang lah dikutip d 1 l@bih tur g 
500 pekerj · ~k: rja yanq ing!.n enjad1 ahli. , yang mulangnya ba(Ji 
pelcerja-pekc:rja int ial h orang ye g hendak menuhchk61'1 kestuan ini k'!- 
t'l1ld1 lnya t·.~lclh . ghU·ingkan diri. Mei'eka senua tolah terttpu .. 
'l'id.ak sear:anq pun d<: 1t"11da ~ rja-pek.e.rja 1ni yang berani untuk membuat 
ad an ke & pih.:'!k rr.ajikan kerana 1ni aken awe. risko Joopada: dtrl. 
.ka sendiri. r 1.:ic.a bi1nloon9 akan dib!Jang, brj • 
u,.ri I. · 50 Qr· 9 responden-ro.lllfJoad n, p.mgkaj1 tklah 
mm10npat1 b ~ : 4'1 ~g d!iri da l!'ft1t 1 aake.n baha eebta h keu- 
bl8n s k<?rjB t ~-;ut ditubuh. • la;\ :S~P b yar ' !ran d 1 
$1.00 htngcpi s.s.r,o .bulan kal~ ~ 68tuan s kerja yenq diharapkan 1nl 
dn t berjalan n bailt. 
Apa yang ka haropkan c.t 1 k a~tuan a.kerj itu kelak 11 h 
untuk ;rembe'.lit ll> a. a skan t(~rasa lebi'h t_rjar:d.n dolam 
peker Juan meJ!leka kcrana lmtulc masa. 6$taran~ ~ 1ceje elll!lt nudah 
<U.lakukan oloo pihi: jtken. Marc a ju .metl(Jb apken ag t\mtubln kenai- 
1il k ~'•• ·.tt.m MM rl. t. -ian latn-latft 
kan k satuan erje 
ta untuk 10. •-1! ~~clc:an lk>tial • - .. r.tl ~ tn ditubtlhkmt oonyn 









1. S':,Jsap Paga ~lli4\&&m Pglci.£1s. 0 
I? Jcorj....... ·erj.il 1 lakulc n k.crja y1:in9 lebih kurang sama :Jahaja 
pad tiop-t:i p l o.ri dari a!j.:Jk ktu puy1 r:iula-!l'W. ~ka ~laiolkannya 
seh1rigg lah ,..e1hab:ls ml)sc rtiereka 1::.eJcerje. 
Untuk l- .. 0Mr~1e:k po1• -~ja-pck:erj, rja-pekarJe 
Y"!\9 mtlc kukan k1E:.rja,..ik ja &sn• a parti meru]'.ltip batang-botang ~ 
'll mbu ng l'\JflCJ9"1-tun9gul J~a.yu di :ta · pa&mg dan ... · ga1nya. ker Je- 
br j .inUi/jh y 9 d!l ukan mereJca sepanjan9-panj aa. 
ditegar oleh 
t>ersung~ng;JUh ®lam Jr. !aknkan ker}a. Teitapi !'lll!"'.rcka meraaakan 
hawa ~ tidak akan menda. t: faedah apa-.a pula sekinnya. marelca 
ber( rja sec'1r& r:.ny $(!! ik-ba.~ya ~t u sungquh-sungguhnya.. ·Meo.rete 
henya akmi mend· • t b'3)'t n ~a ji YMCJ $ll%\lpa sahajc.. · Udak _... 
ptmya1 ~pe-apa o--bat n le.npcng d lam jaan taareka. Ol.lh 1tu apa 
ym,g p t. dipttr tikan d y. 9 ~lah dipe.ckatakan oleh · apQnden- 
respond penq:· }1, •. ~~1 aikap y~ n&gatif dan raaa boaen 
mn"~,.,.•:1 l~ ln1 berasuetan dt~ seb6pi~ 
· ol.eh 










''T"n~.t' .. i's overhelming evid-cnee th t 1 .• any (but not all) workers 
·i:erc-t neg Uvely to work th t Ls routine and without challenqin9• 01'1 
Jalau beg 1 na pun, b (Ji pekerj pelt rja '!' q meneban.9 tebu, 
t:tt... boa.an den beraikap n99at1f _rhadap k.erja mert?Jca itu a.gait kunng. 
ch~k d ber:ihab-.r:ihot, hanyel h pada watc:tu-waktu ri'hat iattu oekall dar1 
pukul 10.30 h1.ng9a 11 •. 00 pag1 d ·n kel1 la;i .d.ui pukol i.oo h1ngga t.30 
taaaa r1hat y ~q singkat ini hanya d pat memba.ri 110aa 
yang ·cukup sanaja untuk 
• • -; I. titudea ~ ~t.s 











Seb&hagian t sar peke-.rj ::*erj adilllah b ~er j <lilev.l g 
(pad.mg>. Meretcn rja ditEimpot yang terdedah. 'rOJ!(fctt h p"da c:· haya 
matahari yang pana dan terik, berdel'Al dan kotor juga hujan.- ·. · 
Perkar pedcua :operil itu ·adalah hllt'\IP .:m perkara b1a.ua .,.._ 
haja bagi seb&hngi n. besU: pekerja-peker'a itu. Ini tca:ml:tsukl-ab jtt~J'il 
untuk gac:lis-gadi& mda )'Ung emanq juqa terdo.pa't bek··rje disinl. Salek.an 
aolekan a }.118rti gad.is peja t tidak tflrd· patpad~ merelca. Munk1n ~M::a 
inginkan juga pad& :.:•krti aian ata.u solekan-&olel':an y, ng centek . A 
b¬ ..kerj in1, totup-1 keac.1 an pelcerj . merok disini tidt k. mtYl!f)t!MJ:jean untuk 
itu. sea.ta. 
Ke...,..1!PU..L.rumy , pekP.rj peker'a tidt:~ · _ ld\1likM -k .n persek1.ta- 
bekc3•• X.:aptbn rlcara bi . d$il· , Ah J bagi • 
Pllfl bia_ beri 
. t.ekan _di tae sebeo- 
Y~ •ig t@l.'iJ\ d1kot;·~, !-; ':tfak 
Sc:bahagiw;i be or de.rip~ 
lumang kan kc:acl<~an..tcc~aaan 
lua ~ ja di-sinJ. l agi., k .rana sebagal 
tul" (J 
e.aipat kernt untuk ~erja ialtu r.e..rti bcrsa ah., nor-eh gctah, Demioga di 
pa pe m1n9gu, gr 11 ~ di.k. g d£m 1nya. TMllu 
·t.e111E>&t ke.&:"jn inl• l bih kur n(J .rupa s hal de.nq t ?Ill. ·t k '1:-ja yang 
ny 
rang. i.ni. !:l ~u pUn untuk peJcrj.. kerj • tel."\lta. 
, nys s~ 1. Jeki t« u 1 "-'m"t~n yr.ng 
tid d a hitlup s ;_)Uti 1n1., ~~~.ap,~ 
a1 hld\.ap y NJ d. d, d i-i ihu b~prl · Jke or· g-or ng ka.111~ 
bk 'l 










le SUfaJ>.;...fJlc§"" 1~ 1a ~· d!! Keun\009an SXf!.Okel 
PekerJ~r--e i:erja baha tenaga y ng Jca 
curahkan d1·a1n1, buk.anny.m mberi faedah yang beaar lcepada mereke s1ndir1 
dalam usaha mm:' ~ad n fkah h1dUp 1tu, tot.a.pi sebalel:nya adalab 
memheri f ah d .·. keuntong 'I g· baik dan besar· keriada ayr1Jcat PPB 1tu. 
l?ekerja-pekerja merasalasn tidak ·sepadan jika d1ba.ndlngken an- 
t:era pendnpatan yang ·nierek:a terima den.,an t.ena9a yr~ng mr:aka c:u.r:ahkan. 
Masa. ·beJc.-j• adalah lama m reka rasa>tnn. 'fmMl«a kerja ·mer:eta dip(lllrlu- 
kon dik luark:an dt,mgan secump..cukuJJQY8•· Seclangkan pendapetan y 9 dl- 
terf.l'lll oleh mat'Gka adalah tidak sebrtrapa. Inllah yang ·tnemanQdh'ua.1 
oleh seJ11J pdterl- .. ~ja itu. 
P kerj~ja IM!dar behi wa penindaaan berl~ rAda _,.. 
~tek-8 ~ya! ~._aaan dan sik p y 9' ttdak pu hat!. J.*!a golangan 
pega.w11!.-pep golonq . pega ..ra1i-pega-1 tJ.ngg1 daleza syarikat 
ltu. 9,1 k nY<lkBn palcerja, golonp 1~~wa1 tln991. Sf lkat 
y ng mar~iU. ked\JdUkan yanq sangat bolt dan iateme.wa. itulab yang di- 
.f.tldrkan ~clta r.si,guuai S¥arikat 9 a teretebut. Merek ftll!ruaken M- 
hawa goloog~o.~ i.nll. b y .ng mendapat keuntm9an bes r dart tenaga 
yang lDH'eka cur:timo«la. 
4. SJJs!R PSk1£,t::eJj• 1 hsJt piQ '!fDl1d 
Tel pek ·j kerja w.nW!d. ar.1 teMqa no 
mer.u cur bukan pat faedllb yanq ..-jUnya leer dlr1 
cJc:e eend1ri te p1 lab untnk annUlain. ~ka ..-no mrasak• 











hidup dJ,zaman kema}uan nekarang. Cara-c:a;ra yang laln upei:U 111eny:lmpen 
modal adaj.ah dlluar keJ · ~an ~h. kerana '.!l:eka bukanlt:lh or q-orang 
yang herada at.au berharta.· 
~ndahan 1 • j . ran l\Er1:::k:i 1tu a®leb diaebabkan ai.kap mer· a 
senc:t.tri dahulu y,".lng t. dak 
nt.au pm ol ll sebab t 
yang tidet marnpu bcrbel•l• ¥11,~ ptal ja.ren mereka d hulu. 
Kes1mpolann r.eke.rj ta manyal 'l'aQn 
nas1b me1e ka o.leh hob ·kedudukan tm"<11w se ~ reng 1n1 yenq Mn¥? aebaoai 
pcl{erj~kerj.:-i ba! ban• tetapi juqa pada soa?-oo&t lnin ae rti 1rur. g 
s, C!Ja-sili! .~JI ~ Aofk:='n!& ·!me· 
PelterJ~lmrjo 1ni -.punya.l c:1 ~ta yang balk tau ttngvl 
.ehlm. aeperti ·muek ertrn; int. Ken.yatun 1nl ~· 
a "'"""'...-.taan Mal• reapon~pondeft pengkaJl yang ~ ' . !, 
I I 
tla.l uoa.ha ai ya enaJo4nak _ ...... .,.. ~P+'i clta-ctta -~ 
I I 
. I 
die . •• 1111111P,.lil~A ..... ,,..., .... '.11'1 -~1\IAC'k parbelanjaan aetakat yang tordaye 1, i 
; f 
c ~ tear a 1t4. lalui P&l.4Ja&Wl ....ij~ 










'1'1dak da sal - an y ng lain lo .1 YiJn9 •. :r ka nam 
ltu. 
9u t I 
di 11 '8 in1 . mil irl~· n bahawe kerj 
bis beilc untu r erok • 9~ .itu d lo.h k lunahmmya unt\* 
amt pen .!};)ang-pc bl d::m etQbawo.-peni>• jon.ter In.I. ad.al h bar-. 
a· sarkan k1,.~, i\dt:l l _ .UM d n • bole'h&n yang . k - da t: g y . 9 
ci ki a tu a;;cio - 
dah ol h r .!k 
c1 )elem itu ielah 
.1 
pW I 











penyelidekan, yr>ll<J mempunya1 keluluean y g gdc t1ngg1 juga iaitu telah 
tamat 'l'inglcatan 'l'iga, t: · mai y ng mas1h mer ~an b ha r1- relal ih belum 
terlarnbst dalam pelaj"iran den · s.!.h be.rusaha untuk meninggikan kclulu"'8n 
pelajaran mareka dQngan tujuon untuk ml1)da tkan pekarja.anyang lebih beik. 
P kerJai-pekerja separUh mh1r dibeha,,tm • oksyot>' pula, mem- 
puny 1 peluang so00Uc..ba1knya unt:uk mamperbaik1 keduduktilfl aosio-ekonomt 
rnerelcLt. Ade diantara merG1cA yang bcc1ta-c:1ta untuk membuka peru ahoan 
sendirl.t •std.tu'l satu peruaah an yang k•:ell, lait:u perusahD.an n m. bffllci. 












Oalaa 1n1 ak· di !ncangton tentant cara h1dup . 
ujud pada peksj~ja 1n1 dleetl aoaio-ekonoml ~ .c:ar:a mm:.. 
1skan . • la , befttuk pedteleQJun ~ ~1, WBDO 
IMll'l'"i!llli!A aebinqp t*aranq de Jtaedam\ J:\lll$h •-~ \IV'.llll"lft- 
s Ja-r>iMtA•r j Wat ·•apunyai maaa 1aoa1i'la yan banyek. 
t. ,. aaaiapal k~h d ~ 1 tempr..t k }a 
Kl ta jUg&i l h 11 t Atak t mnA 
·ol h n,ria«.a ur,t:ult dapat bdcam~ pu1 d . ~ tl*l·uarta ·.a~ta. 
Ba9t I .kerj ja yang - banyak~ ctan eelur\llbemp dart 
<.~lm9 lu.N' bandaJl' lta:t, ··- lf'Wlj!a . 
.-.a juga armi · luar bandm:' yan9 lain .nwmr,ifiNr,,llk• lGPelllai• 
Jal = nt;J-Or~ nv l\le - · • e ·• hlbw'an ...-. oe tl ~ClllllOQD&' 
cad1o .. •kall •.i• ~ta) ft iii· l.Nllllh<Ullillh oral~ yq ~ 
petl • R1n,ya tJ.d _ ti TV ljlllfi~:a tULmal».lb. 
............... y .~~ 
Al ' 'tutb!a ,... Pl- 
bi\118'4• ....... ddlt:t• 
-•JU" Mn .......... m• --~IWtea 










disebutlcaft kcrana ~eka Udale mampuny 1 oa l pLVlg dan yang 
beny9k• din mrelca send1r1 adnlah ~ndah tau pun Ml t rend di"' 91 
pelajaran. 
Bagi pekerj1.....:)e)ccit'ja yang . aih lwn kehwin, · ea lapen9, 
aama me.r:eka at.au aeaama an~ , da y q. lain yang juga su1 n pa 
e a hldup beglnl. Dih ·~rt-liari cuU tau pun kndangooe dang b.lkan di- 
~t:am1mya pada had Sebtu• ·~ ka lebih suka ~ 
pei:-g1 bdc ja dan l&bih e.uka ~1 ~ dll>andar l<arl; at"• ~crlu 
f,Nn be~•• Udakl ·h pc1u d1gun kan untut mllhat • 
" . 
momtJd.rk itu sam•• 
2• !m}tyl PJ!!'b!dM!. !Jl §s.~ 
Dal•~ kepeluan hldup keJ.uup, 811 · t.an 
ll'a :a J.n11 · ea ja 'I . ;mareka bel 
ju telab 11:bat peda bllb Yant 1 a a~lm1D ae jUlftlah De•:U: dart P..~• 
~ rje 1n1 t:J.dat rimpunyal ·~ 1 in legi talo 
'**~•tan •• 
IVl.-i""'~g kepertuan de• ct~ 
lain ti. ~.-j 
.-tl•l'dllttlya. llW•tmc .... ltill~ 










Jceperluan dapur :lol h .pcrt1 benis, l.k n, gul d gatnya. 
Bagi pek ja-pokerja 1 ulah y· g omat: :t.ing gl ~. 
Mafcenun untUk k benynkan mreJca ~wal paqi sebelum d ·tang bekorja 
ialah ne s., . r tv: t da.lem ~ja juga, mekenan ialah a1. 
Pulong JceJ:ulftah juga, makenan IMr9Jca lalah nui• Dibanding.an pendopo- 
tan mareka y ; kec:U d · gan per:belanjam y g ~ 41ke1unrb untut 
membell :~ang tcnebut1 aemaetinyaloJl me.r:eka t1d k r:~al 
oa kerja :Ult untuk k . ·J~IOKA!l:t:·Jo., 
adalah le 1h ku-:- nl] ma u ~ · .-uh gaji mea:~la 
~ -l"ll'lr."I. · laftjdm un.tuk ~. 
anak . :a yang bal;Mlkol· h a aekolah rll.1iftl'.t.11 h • taa pun 8QJcol. 
~ ~Ql.'bel· jaen ital ~ac·'1L.l. 1.en1 ~i>elLl 
buJm,.buku tsekolaht yt\r dan • 
Hals.Mt eep~.u diatu 1e1tu perbelanJ manka ~ 
w.ir•yo ~an dQl'MJllft ~p.atan . ...- y .. CJ dipelalahi• ooaesti- 
nyalah mereta ~ ..,,.Ndk..,.. d~ 88Cara yeng ~ 
aeJcalS.. Heatka hlu:ws. dan atUeb ber.J&Mt t.. 
~- dad. kenya~--· Ice-- ..... ,DCl1del1.r<!!~ 
pangk jl1 bolehlah d1ke1tak"4!Wa ni,,_,• 1C11•1t1.Ma ~- 1e.aelt8.I! 
clta-ci· pm. ~"nltcru.\ untuk ~ wno. . ~ ln1 aomiMA 
~ ateu para .._... ~ akM penttngnya ~ .~ 
w W.tu \lntulc ~BCl'llNMlft a: ........... ta ~ac.-.-111· llllPStl d1 tu eaklt. 
pal&'bdtnj - ~ 
. .... --&-bad .. ~ dieftellfllft Dlllfta81lMtt.al\ . .... 










punyei wang siUi)azian langsong. s memangnya dnrl 50 or g re poooen- 
responden pMgkaji, mercka tidak mempmy aimpen lan<J8GDV, 
aag1 kebanyekan pekerj pekerj ltu pula, bukan haja. tidak 
mampu untuk menyinpan,  mal;; h mereka t palcsa berhUtang d1wak~wak:t:u 
kecemasan. Berl'utang !ni kc.rap lcallny pada tc~awrm sekerja mereka. 
Sesua mereka sering tut:ang mengb.ttangi. 
4, ~M Rwnah 'tanqa 
Bentuk rumah pekerj~erjll kebanyakanya palin(J sederhana 
sekol.1. Rumah mereka dibena samada daripade. buloh -, tau pun • 
l<Urang tau JNrt. tidak: ket..:.rlol.uan kal.au d1Jcatatan bah wa tumah a 
Udale n\9\da1Mat ,beJcaJ.an yer dan beka.lan letr:1k ~~ yang ~ 
d .. t dikawe.aan-kawaaan bander. l<emdahan · yer unuak · a odalah 
ayer perigt den bekelan ap1 pula ialah lurpu nd.nyelc t.anah, 
SebagaUaan.a yang d1sebutk81l den diket.ahul, jenis peJccarj- an 
mereka. adalah dal• keadaan yang rendah etatuaya. Pendclpatan ~ 
yen; randah. manyebabken llel:'eke tidalc ber\lpaya atau pun Udak nwlltllU'lU.. 
Jean pada bekal~lan tad1 ~ Hunkin mer e INdah bc'pU$.a h$tl 








Dari kajian yang tslah di.bu t, per1"11• dapat ~$lean 
ba wa keadaan so1io-ekonomi pekerja.-peJcer~.a di PPB 1n1 adalah dalam 
keadaan yang rendah t.araf d.an atatu,mya. 
Penubuh&n PPB in1 aememangnya salah satu care yung digalakan 
oleh keraj an dalam uaaha untuk mamperJllSgaikan ekonoinl nQga.ra m.ip:oiya 
tidnk terlalu berg;;mtung k t s 90tr1i1h don han-b..: r'l&'l u ma y.n9 laln • 
. >el am dun9 .. · d sar ktarnjaan d l m ?Mngutcunekan g.ntian- 
ilrlJl!Ot, penubu n I'Hl in1 sedikit banyak.nya d pot jug· gurut1(Jkan 
partukaran 'anq sin.g. 
PenubuhM Pl1B ir1! s mettlt'ingnya d. pat juga . gatasl sedikit 
sebany .k ganqguran rnduduko-pendudulc di ncgcrl Pcrlis. k-anllk 
muds ?ar19 tiada · ~arja s lu.m ini, atau oran~ 9 de se :rng telah 
pun rruttpuny 1 ~ke.rjaan tetcL1 ;;is1h belum ~puas ho.t'l dengwi penda- 
patan hesll pck<rlrjaan itu, menc::ebur.kan di.ri dalam pc]cerj en ·di F&.113 1n1 • 
.. q 1 salah satu perusah yang ulong 1ncge,r1 P .. ~11 't · Pli'B 
telah terkenal. bagi or ng-or g dineq i Perli kl .w:::.i1yo d negt~l- 
i bl.'.~rhmiwi~ army • 
P nul1o 1ngin m.9 
. n;1¢ peng 
~ n nU. li&gi b..l.h\l\ · keujudtin i'~B 
QI\ penqu~ d1nmger1 d 
nu11• 1nq1n mmieaaalicon 
. id. 
11 l qi 
onom1 Jcarj 
a " • tusnya. 











Perbubun d1an t.ar:a pihalc pek;er j ke~ j den~) k 1 n9 
pegnwai.-pega a1 Qr .......... ,.,. at.au pun den gun plhok jik.£ n 1dal h t:en 9 
!'lekuU.. l1erhubungan a~ialuh · ,~ Wltuk dilolcuk. c. crnrlll\taun PQk\ rja- 
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